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fíd sfe'afióMtew
R e d a c e i é n , A m i n i s t r a c i d n  y  T á l l e r e i s ;  M á r í i f e i ,  10  y  l í 5
MALAGA
J u e v e s  V  d e  K t a n s e  d é  1 9 0 6
, de4 á 4 tdPde
TEJON Y  RODRIGUEZ, Sí
t l o í e c a  p ú b l l e s
' M L A .
j » )O m D A D  E CXJITÓ U IQ A
C DE AM IG O S DEL PA IS  ^ 
Iñlla ahkrU 4a 12 ¿ 4 y  da á, t
^  Ie s  p o n e n  e n  l o s  c a r g o s ^  n p  p u e d e n  
's e r , y  n o  l o  s o n  e u r e f e e t o ,  n i  r e p r e -  
s e n t a ü t e »  d e l  ^ p u e b l o , u i  b u e n o s  a d ­
m i n i s t r a d o r e s - d e  l o s ' i n t e r e s e s  p ú b l i
Clases especiaJes, con /uatentí» de inven? 
ción por 20 añoS),. ¿■r i;
Baldosad da áltO V,bAÍo relieve pare Ot- 
uameniación. Imd^ione^ de los mápn̂ olps. 
La fábrica más antigua de Andalucía i >y,
de mayor-exwrta,eióiv 
Recomenrian
e o s .
Y ^ m i e n t r a s  e s e  é s t a d o  d e  h e c n o  
s u b s i s t a  j m i e n t r a s  e s o  q u e  p o r  á u t o -  
n o m a s i á  s e  l l a t t i a  A y u n t a m i e n t o  e s t é  
, c o n s t i t u i d o  e n  e s a  f o r í p a  y  p b í  e s o s  
p r o c e d i m i e n t o S j  p u e d p  a f i r m a r s e  q u e  
M á l a g a  n o  t i e n e  A y u n t a m i e n t o ^  y  e n  
t a n t o  q u e  M á l a g a  n o  t e n g a  A i .y u n t a -  
m i e n t O  ' n o  t e n d r á  n a d a  d e  c u a n t o  le , 
h a c e  f a l t a  p a r a  s u  v i d a  y  p r o s p e r i d a d ,  
p a r a  s u  p r e s e n t e  y  s u  p o r v e n i r »
t .ui. .............■iriiin—HilItlllllÉÉéli II llBIj-jli flhíiifn III iTñj]>iglii4i—■»|<|
OS al pública no confundaíi 
fiüBStios artículos pateado? eonj ̂ tras inii- 
tacionesRechas Ror alguúoíB fa,b?icc!iit,es,lp̂ , 
cuales distan mucho eu belleza, ealidád y 
coloridQj'Pídanse ̂ catálogos üusti;ados,.i;
Pafericación' di?, tbda* cláse 'de’Oi ĉítos de 
pedr̂ jartiftcial -y granüoi' . >
^Depósitos de cemento» portlaná y edies 
bidra ĉas; i: ¡ Oj '




E l  B a n c o  d el E s t a d o  y  l a  policti^, a unque: 
son dos ótiesiíonesj en Y W lid a d  M r íd á n  u n a  
s o la , d o n d e  F r a n c ia  q u ie re  ejercer sti S U p ie il 
m acla y  A le iñ a n ia  l a  vi¿ua ld ad ^pu ra  tordos.
L a  G é b fé re n c ia  h a  su sp en d id o  p o r  a h o ra  
s os Sesioñéé sin- sáherse- afijamente cu á n d o  
se r e u n ir á  de nh eVO j pties e sto depende 
de lo s  tra b a jo s  de lo s  ra p p o ríe ttrs . B u  la b O r 
es a h o r a  d i S d l i  de los p ro ye c to s  sob re el 
B aneoy p re s e n tad o s  p o r  a le m a n e s f franoe^ 
« e s  y  m a r r o q u íe s , tie n e fr e nca rgó  de fo r - 
ümaí u n o  q u e  te n g a  de lo s tr e s ; y  A  ser pot 
s ib lU  q U e  Satiefiiga á  to d o s i u n a  a m a lg a m a  
jqne sea e x c lu s iva m e n te  fin a n c ie ra , y  nunca-
h a b ^  a fe fid  fio  6 g a za p o  m u a ic ip a l, com o 
en efecto ifiéb'e ’ h a b e r lo ; p ues El Crott/ista 
c o m p te n d e rá  q u e  esas cosas n o  pueden 
h a ce rla s  p o r s í áolo s lo s  in te re s a d o s  com o 
n o - n a y a  co m p licid a d e s  ó coUtplaceneias 
m u ñ ic ip a le s ., ,
Y  éS p re c is o 'q u e  to d o  eso se a c la re .
RECU ERD O S HISTORICOS
J L O *  N I ñ d s - d l e  d S e I J a
M e d ia d o  Sé h a lla b a  el añO: de 1817 y  el
b a n d o le ris m o  e n  A n d a lu c ía  h a b ía  to m a d o , 
p ro p o io io n e s  im p o rta n te s ,: h a s ta ié l , p u n |p  
de q u e  e n  lo s  cam pos se h a c ía  d ,ifiQ il :1a v i ­
d a ; o c u rrie n d o  á' d ia r io , secuestros,_asesi
, . d i a , y 4 ! m e d i d á q u e s e y A H p o  
íd e  m a n i ñ e s t a  l a s  a n o m a l í a s  h n  á r d a  n o lític a q u é  u n  d ía  p u d ie ra  u t ii i-
| a r é é e n  ne ne ficlo  d h a lg u 'n o . P a r a  q u e lo s  
re s tiltad b s  sé a n  M s  prácti-cos y  víáhlfes]y  d e fic ie n c ia s  d e  q ü e  a d o l e c e  i l a  a d  im i m s t r a c i^ q  t ü ü n i c i p a l ,  n q s  A f i r m a -  
•la ra  m á s  y. ie n  líu p s tr fi '^  á s e v e r a -  
lipn d s  q ü e  M á l a g a  c a r e c e  ¡en a b s o ?  
t o  d e  A y u n t a m i e n t o )  y  d e  q u e  a q u í  
el p r o b le m a i f i e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  y  
(U r g e n c ia  & r e s o l v e r  e s  d o t a r  á . l a  c i u ­
d a d  d e  qpe c e n t r o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  
®la a d m m i s l r a c i ó n  l o c a l ,  r e g i d o  p o r  
; b o m b re s í d e í p r e s t i g i b ,  d e  r e s p e ta b ilí> !  
jd a d  y  d e  l a »  c o n d i c i o n e s  q u e  s e  n e ­
c e s ita n  p a r a  s el* b t i é ü t t s  a l c a l d e s  y  
. p o r  ;é o n (ié ja le s  e l e g i d o s  v e r d á d e r a -  
I m e n te  p o r  e l v e c i n d a r i o , ,  q u e  ¡^ a y á n  
a l m u n i c ip io  á  d e f e n d e r  l o s  in t e r e s e s  
p ú b lic o s  y  Ib s  d e l  e r a r i o  c o m ú n ,  c o n  
e x c lu s ió n  d e  o t r a s  m i r á »  q u e  n o ^ s e a n ; 
l a s  d e  a d m i n i s t r a r  b i e n ,  r e c t a  yr h o n -  
‘ k d a i í i e i f t e .  ' -
': Y a  s a b e ín b s : q u e ' e s t o  e A t í i u y  d i f i -  
[c il d e  ó B t é n e r i ;  p é l b  c o m o  d e  e l l o  d e -  
t ó d A t c ^ ó  c u á n t Á  a ft ic t a  y  c o fiC ié r ^  
h e  á  l a  v i d a  y  A  l o s  in te C re á e s 'd e  l á  p o -  
'  b la c ió n ,  -^s. n q c e s a r i q d n s ^ t i ^  p a r a  l l e -  
, y a r  a l á m i b ó '  d é  t o d o s   ̂ é l  c ó r i v e n c i -  
il'miéntí) d é  q u e  e s  p r e c i s o  r e a l z a r  e |  
fe á t|é ízb  C ó ie c ^ iv b  p a r a ,  a n r o f i á r  t a s  
* d ilp u f ia d é ^  q u e  s é ^ p b r i g a n ^ ^ j ^  
. l ^ d á e  q u p  M á l a g a  
té -m ie n to  y  u n a  a d m i n i s t r a c i ó n '  m p  
'h i c ip a l  G o m o i c o r r e s p p n d ©  á  ú ú  p w é
’^ 'o  que, de segurbji teniendOi esQ: Ip
h a n  s id o  lla m á d o u  á  c o n s a lta  la s  p rim e ­
ra s  p e rs o n a lid a d e s  dél co m ercio  en Y á n g e r ;
L á  cu é rd a  d e l p e s im is m o ; s ig u e  tir a ilte ; 
a u n fin e  s in  ro m p e rs e , y  lo s  p e rio d is ta s ; en' 
s u  m a y o r ía ; á  fa lta  de o tr a c o s a ) e s tu d ia n  
el gestO) la  m a n e ra ) la  s ó n ris a  y  la' m ira d a  
d e  lo s  d ip lo m á tic o s , d ed ucien do  oonse- 
c u e n c ia s q u e , la s  m ás de la s  ve c e s; s a le n  
fa llid a s .
L a  Situación) com o d ig o  aates, oficial-- 
mente) depende del trabajo de los r o p p o r- 
íe«rS, a l mismoHiempo que se' aprovecha 
este paréntesis) p o r  s i u n a  ententê  final, 
fuese posible.
p a rtid a s  de c o n tra b a n d is ta s  h a c ia  g ra n d e s  
b aja s á  la s  tro p a s  q u e  se: e n c a rg a ro n  d e  la  
p e rs e c u c íó É ,y  el m is m o  c a p itá n  Y a tm a s e d a , 
ta n  te m id o  p o r lo s d e lin c u e n te s , h a b ía  s id o  
g ra ve m e n te  h e rid o » a l va d e a y e l r ío  J e n a l, 
M llá M o s e ^ a g o n iz a h d o  e n  el p u e b lo  d e . B e - 
naíráoá.
E n  el p uen te  del J u d í o ,,  c a m in o  fie  Y é l e z , 
se h a b ía n  V e rific a d o  r o b o s , a se s in a n d o  á lo s 
ro b a d o8, y  cerca d e Á n ta q u e r a  seJajecu taban 
actos p u n ib le s  d q l m is m o  g é n e ró .
P e ro  la  p a rtid a  q u e  sem b ra b a  e l te rró r 
en la  r e g ió n  a n d a lu z a , q u e  p ro d u c ía  ve rd a?  
fie ro  p á n ic o , e r a  la  famosa^ dp. lo s  Niños, : ele 
SciJ(*> E s o s  b a n d id o s , ta n m a lV a d q s  com o 
io s d e m á s ; h a n  sifio id e a liza d o s  después 
p o r  la* fa n ta s ía  p o p u la r , q u e  creó tlp o,^ m á s  
d ig n o s  dé>lpa qtve de c a fijlig o ,o lyid án do e e  de 
1»  Sang re que  derram aroi^ y  ,4e lo »  r p b o s ,
in c e n d lo s .y  viqla cion.e s,q u e  e je c u ta b a n , L o s  
A liño s de Ja jíyq  's e  h a n  p o p u la r iz a d o  e n  r b - 
m a n ce s, d r a m a s , n o v e la s  y  c o p la s . ‘ 
L a  ¿ a s ü k lid a d h á tr á ié o  á h u e s trá s  m a ­
n o s  u n  e je m p la r de la  fa m o sa  s en ífine ia  q ue 
¡dictó la  R e a l A u d ie n c ia  d e .8eyiW á» f'jem pl»*? 
im p re s o  en p ap el s e lla d o , q u e  d e b ió  ser 
h iio  d e  lo s q u e  se e n v iá ro n  á esta, c iu d a d  de 
-Máiajga,* p a ra  fija r lo s  en s itio s  p ú b lic o s  y  
q u e  s ir v ie r a  e l ca s tig o  d e  e s c a rm ie n to .
d o m o  e stim a m o s  q u e  esv u n  d oc u m en to  
c a rio s o  y ,  s ob re  to d o , de in d u d a b le  c e rteza  
h is tó r ic a ; l o  re pro d u'cüno s co n g u s to .
D ic e  a s í: i -
! « E s c u d o  ,r e a l .- ^  C r u z .— P o r  despachos^ 
de o fic io  q u a tr o  m r s .-^ 'S e llo  q p a rtq .. A fio .d e  
M i l  o ch o cie n to s  d ie z y  s ie te . '
S E N T E N C I A
E n  la é  ca nsas c rim in a le s  q u e  se fo rm a ­
r o n  en la  c iu d a d  de E c i j a , C a r m o n s , F u e n '  
te s , L o i a ,  M a rc h e n a  y  O s u n a , c o n tra  P a ­
b lo  A r o c a  (a lia s  Ojitos,) Ja&n A n t o n io  G u ­
tié r r e z , c o no cid o  p o r  El Oojo, D ie g o  M e lé n - 
d e Z , F r a n c is c o  N á r e jo  (á liá s  Becerrhí), Jo s é  
e l fio m in a d o  El
■■iiiiii'M-TAriiiin'i-I II 1,,-niiininnmii 1̂ Iiiirn , - l. «sírt á'
los S r e s . Qabe=ía&dOT A lc a ld e s  d el i N á ñ tó d ijo í« q u e lfo " d e ::m o n r ^ ^ ^
iénifté esta R e a l A u d ie n c ia  e n .l a  p ú b li- |b a r c o é  s in  h o f i r a ,»  y  c a S ^
■ ■ 1 lá u z a d o  desde u n  fu e rte  d e l  G a lla d ; t̂ropet̂-qBlehráda este día,á laque concurrió
.. - ---- - --. ^
T a m b ié n  m a r c h ó  á  M a d r id  e n  d ic h o  t r ó ú  
n u e s tr o  a m ig o  d o n  Jo s é  H e r m o s o  R u i s . 
C a v n a i v a i l . -
niáe ho 'con puTBO d e l P ú b lic o ,,  ̂y  el _ n ú m e ro
de ó c u ra d o re s , y  e n tre  lo s  cuale s, v i  á  Ba? 
G alfcfa S e r r a n o , F r a Ü c is c o  dé P a u la  
Rodllílfeuez) E é l i z  S á n c h e z' y  C á y e ta n q  R*^- 
m hrez. Y  p a ra  q u e  co n ste  p o n g o  ifi^.présfinte 
e n  Se^ illa  á  p rim e ro  d e  J a l i o  déí i& fl o c h o - 
ciento  í d ie z y  s ie te , dei q u e  c e rJti# c b .;-jD o ij 
S im ó r  M i g u e z .»
Narciso Díaz BE Ebcóvah
1 « » XULV.UW _________ _ *  S e g ú n  le e m o s  e n  la  prep-^
c o n s ir .o a b e z a q á e 's e e r g u íá ^ 'g a lla r d a  s o b re  * 04 J .?  A l m e r f a , h a l ' l ^ á d o  e n 'a q u e U ^  
la  c u M e r t á d e l Villa efe MadHd y . . .  a l h o s - | t a í  T á  a tC Y C io ^  d M  p ú jfiíq o  la  M u r g a  M a la - 
.  ,.-1  _____ _ __H  m a e s tría  y  g ra c ia  c o n q u ep it a l dé s a n g re . C u r ó ; s u  n a tu r a le z a  e ra  « g ü e ñ a , 
fa e r ifi y  a d e m á s  te n ía  d ia s  eh q u e  v i v i r .i |  e je c u ta ra  s u  v á iia o ®
C o m o p e c u e rd o  d e  a q u e lla  ch rapafla  g lo r io-1 d íga  de; C a r n a v a l.
sa  q u e d ó le  u n a  e n o rm e  c ic a tr iz  q u e  a p e n a s I M é d i c o .  — S e  e n c u é ú w a  e n .  S e v i l l í ,  
p u e d e n .o c u lta r l o s  la r g o s  m e c h o n e s  de  p e i |^ Q jj¿ Q  lla rú a d o  p a ra  a te n c io n e s  d o
l o  b la h e o  qpue éaen s o b re  s u  fr e n te  ru g o s á ;- 
y  u n a  c r u z  r o ja  d e lím é r ito  n a v a l  p e n s io n A  
d a  q u e  n o  c o b ró  j a m á s ..»  p o rq u e  n o  s e  la  
p a g a r o n . D e s p u é s  s ir v ió  e n  la  m a r in a  m er?t^ 
c a n te ; v i s i t ó  to d o s  lo s  m a re s ;: d iv ir tió s e  e n  
to d o s  lo s  p u e r to s ;, fu é r.'te s tig o  f i e  n a u ir a r  
g io s  y  h e c a to m b e s ; y ,  v ie jo  ; ó  i n ú t i l  p a r a
A h o r L  cu a n d o  lo s  fig u e r o is ta s , co n  el b e-1 el r u d o  tr a b a jo  de  la s  em barcaeiioneB ):que 
n e p lá c ito  de lo s  c o n s e rva d o re s  y  ro m e ris - ] d 5 e n tie r r a ' p a r a  s e g u iri v i v ie n d o ; ^(pero 
t a s , h á p  cofíjlBo d e l A y u n t a m i e n t o  á  lo s  p a-1 c ó m o ? ., .
n a to s  y  ro bo s» E n  la  S e rra n íg  de jElOhdá dillistaisi, v ié n e  ej ó rg a n o  de é s t p s e h  Is  ' G o m o , h a s ta 'e n to c é S  h a b í »  v iv id o i: d e l
p ré n r:»  ic c a lfá  h a c e r la  s ig u ie n te  p a la d in a  I ^ a r »
'E l .M o k r i  se h a  se p a ra d o  de su s c o m p a - 
fie ro s , tra s la d á n d o s e  á l a  ca lle  d e l A n g e l . '
A l l í  h a  fo rm a d o  s u  n i d o ; a llí  h a  A lq u ila d o  
e n  2,750 pese ta s m e ú s n á le s , (p a ^ ^ d á s  p o r  
a d e la n ta d o ) u n a  c a s ita  p rec io sa ', de  cons-,
trá c c ió n  m p d e rn á , a^^^^ v.
¡¡los viÉlibé de plateáda reja, se descubre
depde la calle en ■ saHóncitO)' 'adornado; jpŷ ĵ̂ ' démás pérsónas "qüe componen la 
con elégahcjiá, donde eJ.'^iploniatico llamada de los Niños de Ecija;
rrpquí recibe á sus visitas. Lá leufádal^^j;
cariosa, .puede e^minar,: desde'el ' exterior, | gggginog forzadores de vírgenes y mujeres 
toda la plantahaja; pero fie í* álta, np_se» y otros delitos, que habiéndose 
-eroibe sipio: á los eunucos que guaidañ |,etehidó en éste Tribunal se han Süstancia-
te n d r ía  t o d o ;  p o r  q u e  c u a n t o s  m a l e s
!• y deficiencias padece provienen ex 
, clusivamepte, de esa falta.
En todas las poblad es impbif- 
í tantísima la misión del jAyuntamfó^- 
 ̂to, quizá en algunas no tollas láé di- 
‘‘ ficulta,des de la vida/ Ibcál puedan 
 ̂achacarse á a^*¿eL por que obédéz-
a  e n tr a d a . A r r i h a ,  lo s  v is illo s ', dé lo s  b a lr 
boneS) iso n  fu e r te s ,, in tra n s p a re n te s ; n i  el. 
aijre de fu e ra  p e n e tra  e n  a q u e l, re c in to , 
s ie m p re  s ile n c io s o , d o n d e  e l M o h e i tie n p  el 
h a r é n , q u e  a h u y e n ta  de s u  a lm a , el te d io  
d ú e  le  p ro d u c e n  l a s  sesiones d e  la  Confe? 
r e n c ia .— B .
27-2-905.
confesión: , . . .
«Recuerde el púbheo sensato, el público, 
impárciál, (el público no poíiticq, cómo se 
veríflearon los elecciones úhimas en todos 
losdistfitoit á excepción deí\^a8rtp; . no hu* 
b,o lucha, im pudo haberla porquŜ
0o^um de m  convenios de última hora íhé 
uh^fftptó entre liberales, conservadores y 
ál^uhos rnm^istas para^apartar á los re- 
publicanes.»
^PuesjnO quedamos en qne hosotros, por 
haber amiftado lo propio desde los prime? 
rOs momentos,' éramos insensatos, parcia­
les y arasionadosf
Re su fe á  q u e  h u b o  c o n v e n io  de  ú lt i m a  ho? ) 
r a ;  q u e ia S  e le c c io n e s , á  p e s a r d e q u e  lo s 
m o n á r ^ t c o s  lu c h a b a n  solos-,■ fu e r o n  u n a  
in de cá pte  ile g a lid a d ; q u e  to d o  e s t e l o  h a ­
bíamos y a  fdicho n o s o tro s  y  q u e  a h o r á  lo
c o n firm a n  Ih s p ro p io s  m o n á rq u ic o s .
jEu buenas manos anda el pandero de la 
polüicá.<iáon'árquica local!
fu i ...... O
A r t e s  y  U e t r a s
m is  p a so s
D e s d e  .a q u e lla  fe ch é ,! ©! íViejQ p e s c a d o r 
e m p re n d e  áj d je r io  la  {m archa y i, p r o v is to  de 
sM s-av<Páidíl!{|j® ^ é l> pe ñ ó n ¡qu e  iS6, a lz a  eos? 
t a r a d e n t r o js ti ^ i f i e L Q a s t il lo  d é  la  A t a l a y a )  
p a ra  sa c a r f i ^ í é g j i á i  c o n  .s u  p r o p io ) e sfu e r­
z o , Ib  q u e  le  s ir v e f iS t  P fO lo n g a b ió h  á  u n a  
exiéteiociar fm isenéblfitqw é s o p o rtó ,.lo s  ; más» 
r ir fie »  tra b a jo s  y ,q u e  ¡a ú n  n o  e s t á  c a n sa d a
de v i v i r .  ,  „  ' ,  ,
j Y i v i r l  C rc ^ ^ ú s e  q u e  a q u e llo  n o  es v i d a ; 
esa e s  m i o p i n ió ñ '- J i  P l »  e m b a r g o , e l pesca ­
d o r , h á lla s e : éonifórme'lSb® s u  ipuertS y  .a a í
d e l .a n c ia n o  u n a  e x tr a ñ a  _  ............  f
p la c e n c ia  a n te  s u  p ro p ia  d e s g ra c ia . íá -
pue-
., , ,ds causas
perp a
otí áftrtnarse sia incuírir én úi
en exageración que la lab©? haupípi-! 
pal es latorimpra y más iinppr.tante, 
y que cmntas deficiencias, 4i£ÍQúÍta'? 
desy faltas tocaDaps, lamentaínps y 
sentimes eu la vida de ía lQcá|i46<4 
tienen {)or fúfiisp prigen ja papasíf i 
ma, la ninguna labor adminístra|iyA 
üe los AyutitantieutOP q»e< se fian ye  ̂
nido sucedienfiq durante rnucbíî mPS.* 
años, ■; • •' /;
Basta hacer uu iigero examen dé. 
los presupuestos de todos los ejerci­
cios dé véiíite años á esta parte, ver 
cómo se fian recaMado las cantída 
des consigüadás por ingrosos y cómo 
se han distribuido las que efectiva- 
mente llegaron A  colarse,para eoin- 
prender que elsnorme Aájécií que se 
' I viene arrasarabdo de üñ¡ ejercició á 
il otrq, y qjié ^édén iñí̂
* y Éf̂ í̂ cĵ S,
i| y  r é f p í m a s  iu é c
t e indispensables, oIdM uí í̂  ^Icaiuéu? 
f te á laíj^Mma, desatentada A inmoral 
administración realizada por cuantos
* personajiúos políticos dé ioenor 
cuantía, amparados por él caciquis­
mo local, que á la vez necesitaba de 
ellos para sus fines, llegaron á la al- 
caldía y á lqs cargos éoncejilles para
jj realizar una labor únicanáeñte útil y 
provechosa para sí mismos: y perju­
dicial y funesta para,la población, re-
Nbéétraá cávelas
L o s  q u e  s e  s u s c r i b á n  d e s d e  1 .® d e  
M a r z o  á  E i »  P ó p u l a r  y  l á i H o í A  d e  n o -' 
V E L A S  Ó  s ó l o  á  é s t a ,  r e c i b i r á n  g r a t i s  
l o s  n ú m e r o s  q ú e  V a n  p u b l i c a d o s  d e  
É L  I G Ó N D ^ E  D É  
L O l S  T Í ® S  M d S
A  IpB: cD m e h tiw io s q u p  á  la  caí?
ta  á d  S |^  j 5a f  cié  Herrerá^^^ ®Y
c o lu m n a s  a n te a y e r , désh áih i^h fib ;)^^^
m á c io n e s. .del, c6a e ^ jé l
tesjta 'h u é s tv o .
g u íe ateJi,. ', , . 0': ,
«Leimos ayer fina cartéi qpb ihílha iába: 
I .  !jS(ar<4a Herrera»., haciendo constar fiste 
que e8haexactc¡qae¿]máp|^ 
deotes .en e^^ñegopiadb fiOiPbráS pnnii|5®̂  
del; AynntáinigntPvrespectp^f^^ que ha­
ciera en el Arroyo del Chatto )á razón 
liaeraantUv deilaque es;#mbd® isPlf 
gerejnteS'.elr citado sefiori,. .
A f i r m é , q u q  e n  s q  d j«  fuerbijl p ag áÓ Q S  
lo s  - o p o rtu n o s  d e re c h o s . p o r  la s  o b ra s , .áje?
c u ta d a s . .............
ig a o ra h a .e Ls e íio ir  Y ifié S  q u e  lo b  se­
ñ o re s  G a r c ía  H e r r e r a  h u h ie m n  d é  satisfá? 
c e »  i 8.85)50 p e s e ta s ,: e n  « o ñ e e p to  de  fiere^i 
é h o s : de e e re a , e n  lo s  te rre n b s  d e  s ü  ;p ro f 
p ie d a d , y  poi^ ta n tO ) re^ltócto A  t a l  p ü n fo , 
n o  h i z o .a ln « i4n  de n in g u n a  clésé y  s í sólo  
se ré ftrió  á  q u é  h a n  d e bido  p a g a r á lg u n a s  
p e s é tilla s  -m á s , p u es la  cérea se tr á n s f b í-  
p ió  e n  u n a  e d ific a c ió n , a u n q u e  Ugeráv 4i 
d e c ir de u n tó é n itó b , T ó f i r o ''t é t á '4 la  v is ta  
d e  fb s  q h e  b o h o n  c ié g O s ,' ' ;  *
Y a  v e .'p u e S ) E l  P o í o l a r ,  c o m o  e l se ñ o r 
Y i f l a s  e s tu v o  e n lo  fir m e , y  q u e .e s o s f Uos.
d o  e n  re b e ld ía  de  lo s  e xp re s a d o s  re o s  con 
lo s  E s t r a d o s  d e l m is m o ,y  la  p a rte  d e l F is c a l  
Óe S .  M ,  c o n fó rm e  á lé  L e y .
Y i s t o s  é lci
F a l la m o s : q u e  debeDlos d e c la ra r y  á é s la - 
ra m o s  a l P a b lo  A r o c a  (a) Ojito), D ie g o  
M e lé n d e z , J u a n  A n t o n ib  G u t ié r r e z , el Cojo} 
fr a n c is c o  N a r e jo  (a) Becerra, Jo s é  M a r t í­
n e z) si Pariugnééi el n o m in a d o  e l Fraile J 
á  la s  d e m á s  p e rs o n a s  de q u e  se c o m po ne  
lá  c n a d rijla  lla m a d a  de lo s  de E c i j a ,  
é on tú m a ces y  h á n d id o s  p ú b lic o s ; :y  q ue 
c u a lq u ie ra  p e rs o n a  d e  c u a lq u ie r e sté d o  y  
c o n d ic ió n  q u e  s e a ,fp u o d e  U brem ejute o fc m  
derloB ,- m a ta rlo s  y  p re n d e rio s , s in iu c u r r ir ' 
e n  p e n a  a lg u n a , p re s e n tá n d o lo s  y iv o é . ó 
iñ a e rto s , a n t e . los. j  uecea d e l d is l.iiio |d o n - 
de  fu e s e n  p re s o s * ,6, D^oei^toé, j  Mandamos 
q u e  In c g p  q u e  puédátflBelr’ h á b id ó s , s in  más^ 
o iría s  sea n á rrá é tra d ó S , é h ó íc a d O S jiy 'h ^ ^  
C hbs éoaírtoéj p o n ié n d o s e  é s to é  p o r  Ib s  c a  
m in o s , s é lv o  I n  é í é á sb ’ ^ é e  sé  p re s e n te n  
y o lú h tá r ia m e n te : ' ' »»
, Q u e  n íD g a n a  p e rs o n a  de cualqraier condi'» 
c ió n  q u e s e  p tíédá  irecéjptair n i  e n c u b rir  é h  
s u  basé) h n e r tá s ; c o rtijo  n i  h e ie d a d  á  nin-» 
g u tió  4b á ic h b é  h é tí4íú b é ;¡'n i l o s  f a é d a  SO 
C o rre r; n i  s ó C O riá  C O ti'b á stira e iÉít^ '; V é s tí- 
d o B .p ó lv o ’r é , b é lá « » p i a rm a s ,
n i  le s de á v is b , n í  l é s  s ir v a  d e  eepíasv p e n a  
de  l a  v i d a , q u e  se e je c u ta rá  irr e m is ib lé m e n -
T o d a s  la s  ta rd e s, e n c a m in o
c e rro  d e  l é « A t a l a y a , . ...........................
A l l í ,  cérea d e l c a s tillo  r u i n o s o — m a s  n o  
t a n t o  q u e  h a g a  te m e r p o r  a h o r a  se .d e rru m ­
b e n  lo s  re sto s d é l a  g r a u ític H fo r ta le z a  e n 
e l p re c ip ic io  á  c u y o  b o rd e  se le v a n ta n  , 
i d o y  desca nso  a l cu e rp o  y  s u e lta  á  la  im a ­
g in a c ió n  p a ra  q u e  b u s q u e  e n  s u  c o n s ta n te  
b u l l i r  a lg o  q u e  n o  sea h u m a n o , p e q u e ñ o  y  
m is e r a b le ...
-j-Ifié a liz á r ir le  ó i g o :— m ir a  esos d o s  m a ­
re s  q u e  h a n  fe s to n e a d o  d e  e sp u m a s  la s  cos­
itas de Jo s  pé ise s m á s  c u lto s  y  r ic o s , de los, 
m á s  a m o ro s o s .d e  lá  íite r á tu r a  j  d e l á r té , 
có m o  se fu n d e n  e n  b r ú t a l  b é s p ' h a c ié n d o  
estremecer^ c o n  su  c h o q u e  ¡ el ro cáC e o  ^ á s a - 
m e n tb 'd e  l é  ls l e i a , c u y o  :n e g r u z é ó  c o lo r le  
d á  s e m c ja h zé  é í  bnei#íí;; fib e n n rin e  bétáccO 
ju g a n d o  sób re  lasencréspadanágoas»^^^^!^^ 
c ó m o , e n  eí, acéñ fi^a db do lá  c b stá  aparecen, 
d e stro zéd o á;' ré s to s  de e m ba rc á c ip n e s q u e  
ia y e r  fu e ro n  m a g n ífic o s  p a la c io s  Á b ta n t é s ; 
'm i r a U ó m ó e l s b l  q u ie b ra  Ip s  ró jiz o B r e s p la n - 
dore é  4e ia:¡ l u z  d e l ifiá á  id e a l c re p ú s c u lo , 
e n  lo s  peU,a®hb8 e sp u m o so s q u e  lé y á n ta  
e l e m b a te 'd e  lo s  m a r é s , y  Cóm o apa rpeé n 
e n to d o  s u  e?ÍP^®0^®V c o lo re s d e l . i r i s ;  
m ir a  la s  a M r a s  dé a s u e n a  f i e r r a  p iz a r r o ­
sa SobVe c u y a s  c ré stá s. r u ó d á B h la ü c é h  n u ­
bes q u e  im p u ls é  ,^ u Y a c a n a d p  y l e n t ó .. . ,  0007. 
te m p la  el g a lla rd o  lu c h a r  d é l a s  p e q u a h á s  
e m b a rc a c io n e s d e  v e l a  h é S ta  g a n a r  e l p ü 6r? 
t o - .i  E s c u c h a  e l c o n c ie rto  d e  Ip s  p á ja r P »  
á e s p id ie n d p  a L d í a  q u b  m u e r e ,. ,  id e a liz é , 
P e r o  ia  im á g in á c ió n  se r e s is te , sé h a c é
s o r d a  a l é |g O > iá B  hú?
m a n o ,, u n » c b s a  q ú b  sb h é fiá  fbei(á ó© Ib  
q u e  es q ip u é r ic o .^  E s t á  fija  e n  u n , p u n to  
c e rc a n o , e n t o r n o  d é l q u é  g ir a  c o n  te rq u e ­
d a d  in ye q if^ b le ..;.
■ . l í
E l  v ie je c ito  h á lla s e  a llí  to d a s  la s  tá rd b S * 
i n m ó v i l  s o b re  e lp e ñ é s o o . q u e  l a  pJé ém é í- 
ro d e a  to ta lm e n te  d e  a g n a , A  sjis p ip a  po es­
tr e lla  eb ble a jé  d e  lá sie ga c a , p ro d u e ie n fift 
u n  r u id o  s in le s U ó »  ® ! v ie jo  se s b s tré e  á  t o ­
d o  c u a n lo je n  to r n o  s u y o  o c u r r e . P a rp e  q u p  
p a ra  é l n o :^ x i8te o tr a  co sé  ^ e . M U b i  ©áU? 
q u e  to d o s  lo s  d ía s :le p w )p o r c io flé ,u n  :ra?MJftq. 
Ue p e sc a d o , s u  c n o tid ia n a ¿ m a p e ra  d e , yíyrjff: 
A s í . n ú e s , p a s a  la s  h o r a s  s e n ta d o , spbf®, b f
le im p e le n  á  m a ld e c ir s u  s u e r t e , á  p e n s a r 
e n  la  d e s ig u a ld a d  s o c ia l. C re e  q u e  n a c ió  
p a ra  v i V i r  d h l m a r  y  d e  éste h é  v i v id o  y  
v i v e ., .
. . . E n  to r n o  á  esa fig u r a  de  s e r ta n  re a l 
co m o  e x t r a ñ o , d iv a g a  m i im a g in a c ió n  c o n  
te rq u e d a d  in v e n c ib le , y  fio  p u e d e  id e a liza r  
s o b re  la s  Cosas q u e  re c re a n  la  v i s t a . L e  o b ­
s e sio n a  p o r  c o m p le to  e l p e sc a d o r de  la . r o ­
c a , q u e  se c o n fo rm a  c o n  lo  q u e  es y  c o n  lo  
q u e  tie n p , s in  p e n s a r e n  la s  b ie n a n d a n za s  
q u e  o tro s , d is fr u ta n .
¡Q u i é n  fu e se  co m o  él p a r a m o  s e n tirl
' A n t o n i o  S o t ó .
s u  p r o fe s ió n , e l re p u ta d o  m é d ic o  m a la g u e ­
ñ o  d o n  Jo s é  G á lv e z  G in a c h e r o .
H e g r e s o . — D e  re g re s o  d e  s u  v ia je  á  
iila 'lle g ó  a y e r  ta rd e  á  M á la g a  e l p r e s i-  
d e n l ^ d e  la  J u n t a  p r o v in c ia l de  n u e s tr a  
p a r t i d ^ \ f i o ñ  P e d r o  G ó m e z  C h a i x .
O b r « i j í h < ~ 3® h a  d is p u e s to  se e je c u te p  
p o r  A d m in i ^ '^ a b i ó u  la s  e xp la n a c id n e s  dÚl 
t r o z o  p r im e r o , s ^ ^ Ó u  te ré e r a , de la  c a rre ­
te ra  de  M á la g a  á .C á i^ iá  á  A l o r a .
E l  p re s u p u e s to  b s  d e ^ L 0*9 p e s e ta s .
A oe ld e jito .-T raba jé ir4®
lie  de H e r c d ia ,é e  o c é s io n ó  ¡Fübh cia bb. G a -
ivvk«l 'n/\nftiaíAn vr lr̂ <̂Tl&S 6T0* ,llego Florido una, coptusión y yi?|iab bVb" 
'alones en el pie derecho. . x . .
, C u ra d o  e n  la  casa de sb c o rrb  d e  la > ó á U b  
M a r ib la n c a , p a s ó  f i  s u  domi|BilU>.
N i & o  q a e m « d Q . — E p  la  ca sa  f i e  s o t- 
c o rro  d e l d is tr ito  d e  la  M e rc e d  fu é  curado* 
e l n iñ o  S a n tia g o  M u ñ o z  P u c h e , e l c u a l, se 
ca u só  e n  s u  d o m ic ilio  v a r ia s  q u e m a d u ra s  
e n  la  r e g ió n  g lú te a . , ,
V a e a n t e a .  -r-tSe h a ll a n  va c a n te s  la e
q u ie re is e r y  S e g u ir s ie n d o .» .: E s  la  h l o s o f í s  ge cre tarías de lo s  A y u n t a m i e n t o s  de  H iñ o ?
A'vf.Vtt'fítt. CQlXl—i A ...1 Té..»»...*. Jt/k. I amjo s a  d e l D u q u e  ( C ó r d o b a ) , A lc a l á  de  le s 
G a z u le s  ( C á d iz )  y  Y a lv e r d e  d e l C a m in o
tig a s  y  m is e r ia s ,, s i  n o  le  a g r a d a n , ta m p o c b (A m ^ e ly 4)^ se p ro v e e rá n  p o r  c o n c u rso
é n  fé ^ m iú o  d e  tr e in ta  d ía s .
É v i a j e i é ^ B . — A y e r  lle g a r o n  á  ei?ta c iu ­
d a d  lo s  s ig v u ^ t e s »  h o s p e d á n d o s e :- 
H o t e l  Y ic to r íé h s -- ’  D o n  M a n u e l O r o .^ o ,  
d o n  A n t o n i o  S a n l a ^ z  y  d o ñ a  D o lo re s * 
m o s ,
H o t e l  N ii z a .— D o n  M a h q e l E s t é v e z , d o h . 
A n t o n i o  B e n ju m e a , f i o n : F e í ^ O '  W e is b o r n o  
y  d o n  A n t o n i o  B a e n a . ^  ^
H o t e l  I n g l é s .—'D o n  A n t o n i o ^ a l d e r ó n * -  
d o n  Jo s é  M u ñ o z  y  M a y o r - M . K a y . ^  -  * 
H o t e l  C o ló n . —  D o n  F e r n a n d o  S e y H lS j, 
d o n  S a lv a d o r ; M u ñ o z , d o n  Jo s é  B i d o s a . ^ n  
C á n d id o ' M a r t í n e z , .í d o n  .J o a q u ín  S a n g u j*- 
n e tt t , d o n  Jo s é  M a r l í i i ,  d o n  L e o p o ld o  M a ­
t e o , d o n  E n r i q u e  S a e n z , cíi?h. S o te ro  M i g u e l  
B a r i i ó s , d o n  F e d e r ic o  P u i g ,^ f i o n  Jo s é  H e ­
r r e r o  y  d o n  Y a le r ia n o  N o g a le B ^ N
C á m a r a  A g r I e o l a . - * » ' A n o c h é  se re ­
u n ió  la  C á m a ra  A g r í c o l a , p r e s id ie n d o ^ l áe? 
ñ o r  L o m a s  y‘ c o n  la  é siS te n c ia  de lo s  v i a ­
le s S r e s . G h i a r a , L o m a s  J i m é n e z , S e x r a i^ a  
S a l a s , ' e l  s e c re ta rio ; Si. C a s a d o , y  o tro s í \ 
A b i e r t a  la  s e s ió n , e l p re s id e n te  d ió  düeñ--'
STepelio
A  lé  h o r a  a n tiu c ia d a  v e rific ó s e  e n  e l ce­
m e n te rio  de la  h a r n a d a  d e l - P a l o  e l tr is te  
a cto  de  ia h u m a r  e l c a d & v e r d e l q u e  fu e  e n  
v id a  q u e rid o  a m ig o  y  c o r ie ü g io n a r io  ©©bf" 
t r o , d o n  E l ís e o  S a n to n ja  y  JM arc o, c e rtifi­
c a n d o  a q u e lla  s e n tid a  m a h ifé stá 'C ió n  de  d u e ­
lo  ¿ u a n to  h a  s id o  e l d o lo r  q u e  ta n  ir y e p a r a -  té  d e l te le g ra m a  r e c ib id o  e n q u e  se le  n o t i  
b le  p é rd id a  c a u s a r a . v  c l a q u e  la  C o m is ió n  m ix ta » p a rla m e n ta ria
E n  el a c o m p a ñ a m ie n to , q u e  exá m u y  n ^ i  q u e  h a  d e  d ic ta m in a ra  s o b re  la s  r e fo rm a s  
arOso» fi^ghraban e n tre  o tr a s  p e rs o n a s  l o s ^ a n c é l a r i a s  p ro p o n ía * e sta b le c e r 'oh ' d e re -
señ ore s d o n  E d u a r d o  R o m á n  J e r e z , d o n  R a ­
fa e l H e r r e r a  P r e v e t ; d o n  C r is tó b a l G a r c ía , 
d b n  F r a n c is c o  S u á r e z , d o n  J u a q  F lo r e s  R o ­
m á n , d o á  J o a q u ín  G a r r id o  R o m á n , d o n  
J u a n  F lo r e é ; A n d r e a , d o n  B a ld o m e r o  F í o
c h fi de 15 p o r  100 « o b r e  lo s  p r o d u c to s  q o i -  
m ic o s  d e s tin a d o s  p a r a  a b o n o s .
C o n s titu y e n d o  e sto  u n  g ra v a m e n  excesiJ^ 
v o  p a r a  l a  a g r i c u lt u r a , é l S r .  l ^ m a s  m a n i­
fe s tó  q n e  e n  n o m b r e  de  la  C á m a y s  h a b ía
re s  R o m á n , d o n  fr é h c is c o  P é r e z , d o n  A q - i  d ir ig id o  te le g ra m a s  a l  m id is t r o  de
tosiio M a ta r r e d o n é , d o n  Jo s é  P é r e z , d o n  
S a lv a d o r  S e g u r a , d o n  A n t o n i o  M a n z a n a r e s , 
d o n  M ig u e l C le m e n te , d o n  C r is tó b a l L ^ e z ,  
d o h  E d u a r d o  R i e r a  T u r ,  d o n  E n r i q u e  j á r a -  
b a  G a r c ía , u n a  c o m is ió n  d e l c o le g io  de S a n  
Ild e fo n s o  in te g ré d a  p í f f  bX P Y C ^ b Ó z  d o n  M a ­
n u e l A g u fié JÍ y  Í P |  biúinbP®  d o n  fr a n c is c o
y  p re s id e n te s  d é l S e n a d o * y '  Gohglresch e n  
s ú p lic a  d e  q u e  in flu y a n  cerca ,de la  C o m is ió n  
p a ré  q u e  d e  n i n g ú n  m o d o  se e s t é b l e z c ^  
ta le s  d e re c h o s . \
T a m b ié n  m a n ife s tó  I e l p re s id e n te  q n e  p o r  
n o tic ia s  p é rim n la re s  s a b ía  q u e  la  p e tic ió n  
lu é  a te n d id a , c o n tr ib u y e n d o  á  e ste re s u l-
H o m e r b , d ó n  J o á q u í b  O r t e g a ,' d b n  M a n u e l |  tj¿ [o  e l S r ,  I r a p z o . ..................
S á n c h e z , d o n  A n t ó h í ó  R o m á n  y  d o n  J u a n !  L x ^ á p t ó r a  é é n b ? d a > p r o !ié r lo  h e c h o  pô ^̂  ̂
iá ;a r t o s ;f if ln f T é n c i s o o  R o l d a n , fi(M l ^ g d O ' l e l  p re é ld e h té  y  d a r  l a s  g fa c ia s  a l fijp n ta d o  
t í ú  L e b r ó n , d o n  E n r i q u e  d e l P i n o  y  m u c h o ^  a n t e d i c h o .! , ; '  . n ‘ \
m á s  q u e  n o  p o d e m o s  re c o r d a r . ( S e gnidan tbo i®  b.b/dió c u é n fa  d e  n i ^  h e -
F o r n ík h a n  la  p ré s id e ñ c la  d e l d u é lo  l o s  |  s a lá m a h b  p á r lic ip á R d o  b a h e r, q u e d a d o  cba ts-
lY a l d o  G á t i é r i é z .
Al abéBdonér aqnei singar qe recogh 
Tniftptb Ytriéteza vinb á ntíestw  ̂imagina­
c ió n  e i recuérd,o d® b n  h b g á r  f e l i z  a y o *  Y  
—s - s i -  'm á s .c ra é w 'd e  l O s i n -hoy cojmlbátidq Pb» ®i 
fortunibs,. ,! ! v . .
S i  Ib s  co nB a ólQ s d e  l á  a m is ta d  p u íite s  
lle v a r  a i a lm a  iá c b rá d a , é l b lV id b  fie ’ lá  J
údiesen
nO'»
té  s i  n o  e n tre g a re  V i t o  á-' ifitté iio  á  e lg n n o  I c o s ta : a d e n tro » e o n  ©X
dé lo s  h á n d id o s í Q u e  é l q u e ip re n d a » ífiá te ;;l jjyg^o e xte n d id o  s o s te n ie n d o ;la  ca ñ á  q u e q é  
y  p re s e n te  á  la s  ju s tic ia s  lá a lg u n o  dé  e s- Lg j.£ ^ ;4j  herrtmientâ de trabajo, sin qxíp:, P é í  
.1 J h ó n ^ iiü o ir . — m o le s ta rle  n i e l v ie n to  fa e rte .y ,* h ú -to s ,' éi e l a p re é n s o r fu e re  ta m b ié n  rh é n d id o . 
se le  alce e l b a n d o  y  se l e  p e r d ó n e n la s  f i e  
m á s  p e n a s  e n ' q u e  h a y á  in c u r r id o  p o r  sui¡ 
d e lilb , y  'si n o  fu e ra  b a n d id o  se le  p e rd o n e n  
Ig u a lm e n te  to d o s  lo s e n  q n e  h a y a  in c u rrid o » 
escepto e l c rim e n  dehefejjjfía, de  L e s a  M a - 
g e s ta d  y  m o n e d a  fa ís á : . ,  4» - ,
Q u e  a l  q u é  e n tre g ú e  á é lg h n o d e  d ic h o s  
b a n d id o s , v i v ó  ó h íú é r t b )  s i aio h tíb ie ré  có - 
m e ííd o  d e lito ,, y  el d ic h o  h a n d id b  fueéé c é  
b e za  dé  é ü a d r íl lá , .sé lé  b o h c e d é  in d u l to  p a ­
r a  d o s d e lin c u e n té á , lo s  'q u é  él ’ no in b irare , 
p re so s 6 a u s e n te s : Y  é í  iib  fu é re  ¿ á b ézá  d é  
M é d r i l l a  p a ra  u n o , áianqué los' p íé ild á h  ó’ 
m á te n  fq e ra  d e r  d íá t r i t ó f i é  é é ta R e a l A u -  
fi ié b é í é i ';-
Y ;  fih íd n ííd ile , n iá M a to io s  q u e  t o d o é  lo s  
|  C ó rre g id o re S ) A lc a ld e s  m a y o re s  y  Ju s tic ia s
y é zc a n
n a ,
r r á r  la  q n e  á c ib á r á  á  l á  a flig id a  fa m ilia  d e Í o |  u p o y a  de  la  C á m a r a  f a r a  u n  p ro y e c to  d é  
n u e s ir é  m a lo g ra d o * aim igO, p e r o , p o r  d e s -j e g c ú á d i á  * c o n  b u q u e s  in te n c íb ie s  é t o s h
g r a c ia , p a ra  e sto s , t r é i e e s  dél; c o ra z ó n  n o  
s ir v e n  la s  p a la b ra s  n i  tie n e n  v a lo r  lo s  v o ­
to s  s in c e ro s de  lo s  q u e  se a s o c ia n  a l  d uélo», 
D e s é a n c e  e n  paz* e l q u e r id o  c o rré lig io n a - 
l o  y  re c ib a  la  f a m i l i i  d o lie n te  la  re ite ra c ió n  
d é  n u e s tr o  pésam e»
m n n ic ip á lé s  n o  e x is té b : . ___
C u a n d o  la  C o m is ió n  ju r id ic é  d ié ta m in o i se cóirreápbhdáh y  a jfu d é n © ^ ^  c o n  g en  
,  .  y - - - - , -2? » > .  .s o b r e  .l a s o l i c i t u d , q ue  h a  f i é d o  o r % e h  a T l H T ® ^ * é é é ú á l é s q u i é f á  ta é d iO B p a ra  p e rs e -
ú l  m ú s  v e r g O R Z o s o  a b a n d o n o ,  { d e s c u b rim ie n to  de lo é  «n e g o c io s » p é r p e -l g u irlo s  b a s ta  s u  e s tin c ió n : •X, J. -  ̂ i » . . ; ! . . . .  V ,-.. ^  ....2 ------ 2_ í X a ; i a « a  í
&edO úfí|pB i^ubasoOs que á veces ©.blPá" 
pan sus ropi^ h i el sol que se encarga mu- 
charvéces dSecarlC aquéllas sobre, los ei^) 
tümlciios mi^bros»*. . , i_,.,
Parece uhiser insensible* Gíjéiáse que 
erahn pedaZbldel peñón qpe habiatíomado 
humana forúbil «i cuéndo lá noch¡e* lo.do? 
¿liná todo cokéus tinieldas, y  lá bajatmai; 
deja camino pfácííca5ís entre la playa y  él 
peña átto, no s||jriése al*viejecito enderezarr 
se trabajosaí®le, árréglar tanzas y  anzue? 
J o s , récogeáéféapachete en el qne llev^el 
fruto de su trábajo y  emprender la mancha 
trepándo fátjibsamente la* empicada ví^ 
réda que ascipide desde laí orilla del mar a 
loé derruidosl^luartes del ,,̂ castillo de la 
Atayalá ■
NOTE0IAS
C a m b io s : d o  M á la g s
D í a  27 d b  f  e b r b r o
P a r ís  á  l a  v is ta  .  .
X io n d r e s  á  la  v i s t a . .  
H á m b u r g o  á  la  v i s t a .
de  16.̂ 0 á  16.60: 
de  íí9»2a á  29. 30: 
d e .1.430 á  1.432
El Sr. Sériranb propuso,: y  así sé ácórdó;. 
éicitar á la Gómisión H^ológiéá del Gaá- 
dalqnivir pára que éstuíHé el cáudar dé 
aguas del rio Genil, áprOvéchámientús 
éxistentésVsObráiíté qiie dé éé^s púédáíL 
Resultar y  posibilidéd de conduclribs á lá 
vega dé Málaga por medio de canal.
El Sri Casado da cuenta de una1 ftí ft lUft xa e aaay m u iv u v u c  a £ii OW» u m u u u « c u m » u o u  « .|K y ;» x r
n o s o tro s  s e rja m P S  lp S M ^im eTO s e n b o - l g i ó a  q u é  re m ite  D .  Jb s é  Eg e ta p re te ó d ie n d ií^
d é ' í6.50 á  16.60 
de  29.30 á  29. 3̂  
de  1.430 á  1.435
y para él vecindario, agobiado dé Itrados contra ios intereses fie nuestro & '̂  Y que imprimiéujiose
exaccionés, gabelas y arbitrios, de los 
cuales no tiene la menor compensa­
ción en lo que se refiere á servicios 
públicos.
El Ayuntapaiento ¡de Málaga puede 
afirmarse, que desdó hacé niucbps 
anos viene siendo un vivero de pará­
sitos, una especie de asilo fienéfipo 
üonde el caciquisñio prepotente de la 
política monárquioi enylaá Adep­
tos y pam á¿g&  pa,ra ¡qué allí; eo- 
Wo. puedan,; ̂ obtengan 6 se agenci&n 
el premm á stts séryiéios. Alcáldeé v 
concejües siri indepé|jdéficik:sitt 
toridad moral ni róspetáfe  ̂ ner- 
, unos para otros, , ligados todos
n ic ip ib , fo r á  o c a s ió n  de q ue  e l s e ñ o r Y ^ a s  
b a b le  a u n  c o n  m a y o r  c rá rid á d , y  éntoiicéB 
s é  c ó n ye n c e rá  é l a pré cíé b le  é o lé ^ á  dé  q u é  
e sas c a rta s  dé  p a g o  ñ o  s o b T a s  q ú e  c o rre s­
p o n d e n  á  .la  o b ra  re a liza d a  y  s i la  p a n ta lla  
p a r a  h a c e r fá b r ic a s , é b o h á n d o  Só lo  dere ­
c h o s  de  ce rca .
T e n g a  p a c ie n c ia  P o p u l a r  q u é  v a  á  
h a b e r  g a za p o s  p a rá  tbdó'á lo s  g u s to s .»
¡F ig ú r e s e  e l co le ga s i e sp e ra re m o s co n  
im p a c ie n c ia  esbs g a za p o s  p a ra  d á rlé s  ta m ­
b ié n  la  c o rrid a  y  e l v a p u le o  q u e  se m e re ­
c e n !
N o s o tr o s  n o  h e m o s  d u d a d o  de  q u e  el 
S r .  Y i ñ a s  é s tu v ie r á  é n  lo  fir m e , p u e s  c o m ­
p re n d im o s  q u e  c u a n d o  e n  ¿ á b ild o  se o cu ­
p ó  d e l a s u n to  s u s  ra zo n e s  p o d e ro sa s te n ­
d ría ;)  p e ro  co m o  de Ifti c a rta  d e l *S r . G á r o í aenn la .i>aAAw.A j  -r~}i u i í i eoiaO'at; i » i» a i jdx
n la cadena de mútuos . favores y  tHogíéirji se desprende qae losj pagos.está*
e fic n ie  á  lo s  p tte blbs d é l d is tr ito  p á ra  q u e  
sé p u b liq u é  y  l l e g é 'á h o ti c ia  de to d o s , re m i­
tie n d o  á  la  S a la  te s tim o n io  q u e  lo  a c re d ite . 
Y  u s a m d o fie  la s  fá e a l,tá fie ^ ,q9® ^T^!^^yiff^^ 
ce d e , s e ñ a la m o s de  p re m io  p o r l á  íp u e rte  o 
p r is ió n  de u n o  s o lo , fie p s to s  b a n d id o s , n m  
d u c a d o s  de v e lló n : e sc e n d ie n d o  de  u n o  b a s ­
ta  c u a tro  in c lu s iv e ,m il pe so s p o r 
y  m Ü  d u r o u  p o r  c u a lq u ie ra  d é l o s  fiem as 
b a s ta  s u  e s te rm in io : y  p o r  e sta  n tíe s trá  sen­
te n c ia ) c o n  c o n d e n a c ió n  de  c o s ta s , a p lic a ­
c ió n  de  to d o s  BUS b ie n e s, á  la  R e a l  C á m a r a , 
d ifln itiv a m e n te  ju z g a n d o , a s i lo  p r o n u c ia - 
m o s , m a n d a m o s  y  fir m a m o s .— D .  T c w i m o  
E s c u d e r o .— D .  M a n u e l M o y a n o .— D .  E u g e ­
n io  de  L a r r u m b í d e .— D .  J u l iá n  d e  A g u d e -  
¡0. — D .  L a u r e a n o  Jó é é  D o n a d o .— D .  B la s
¡ I d e a l i z a l . . .  - ¡C o n  c u á n t a ^ s z ó n  é l  p e n s a -
m ie n to  se ré s is te  á h u s c a r  id e a lid a d e s  v ie n ­
d o  ta n  cerci^ de  s í la  m is e r ia  h u m a n a l .. .» *  
s Q u e  e ste n o  es m á s  q u e  u n  d e ta lle  de  lo  
q u e  é o n s titttye  c o n ju n to  de  a b ru m a d o ra  
g ra n d e za ? »»; Q u é f im p o r t a ; s e r á , s í , u n  de­
ta lle ; p e ro  n a d ie  n e g a rá  q u e  e n  é l h a y e m a - 
té r ia  p a ra 'p e n s a r e n  q u é  a ú n  e x is te n  seres 
q u e  s o p o rta n  s u s  d e sd ic h a s s in  q u e  á  s u s  
la b io s  a só m e  la  m á s  im p e rc e p tib le , e xp re ­
s ió n  de q u e ja  c o n tra  la  d é s ig u a ld a d  so
*̂ ^̂ 1 v ie jo  pe sca d o r d e l pe ñ a sco  q u e  se a lz a  
c o s ta  a d e n tr ó , a l p ie  d e l c á s ü llo  d e ila  A t a ­
l a ,  es u n  e je m p la r v i v ie n t e .
■' I I I
M e  h a  c o n ta d o  s u  h i s to r ia . N o  re c u e rd a  
BUS d ip s  d e  p e q u e ñ u e ío ; v i v ió  é n  la  p la y a  y  
s a n ó s e  e l B ü s te n to  jalando d e l c o p o . E l  r e y  
m e jo r diebo^ í á  r e in a , lo  llá in ó  a l s e rv ic io  y
' i- i é n t r ó e n l a a r m a d a d e g u e r r a  c o b w ttw h o w -
de M®hM®*ii ___-a«^| 6rs. Peleó en él Pacífico cuando Méndezj j i c ^  y  p iro n iín c ia fo n  la  a n te r io r  sen-
P a r is  á  j a  v i s t e  • . •
L o n d r e s  á  la  v i s t a  .
H á m b u r g o  á  l á  vist®
E ¡ n | é f  m l ' t Q . ' —.Se  e n c u e n tra  g ra v e m e n ­
te  e n ié rin o  n tt  t ó jo  p e q u e ñ o  d e  n u e s tr o  
q u e rid o  a m ig o  don " Jo s é  G á r o ía  L a x a ,  em'
p le a d o  d e  ló s v fe rro -c a rrU e s  a n d a lu c e s .
A y e r  sufrió e l p a c ie n te  u n a  d o lo ro s a  o p e ­
ración qúiíúTgica» '  . .
Yivamente d ese am o s e l a l m o  d e l e fiie í'
m ito » '
A  i B É » d 0t ó t i i É . - - - - É n  e l  e xp ré s  d e  la s  
« e s  y  q u in c e  s a lió  a y e r  p a ra  B a rc e lo n á  
d e ip u é s  dé  h a b e r  p a s a d o  u íia  te m p o ra d a  e n 
e sta  p o b la c ió n , n u e s tr o  q u e rid o  a m ig o  y  
c o la b o ra d o r d o n  R ic a r d o  G ó m e z  C a r r i llo , 
c o n a n l de  la  R e n ú b lic a  de G u a te m a la  e n  l a  
c iu d a d  c o n d a l. F n é ; d e s p e d id o  e n  la  e sta ­
c ió n  p o r  lo s  se ñ o re s d o n  Is a a c  A n a s  y  
d o n  BnTÍ<iu6 M A i t í n 6z  I t u f i o , có n s u le s  de 
C o lo m b ia  y  la  A r g é n ti fiá  re s p e c tiva m e n te  
D e se p rn o s a l s e ñ o r G ó m e z  C a m i l o  
fe li z  v ia jé .
D e  y l e j e . — E n  e r t r e n  de  la s  tre p  y  
q u in c e  s a lió  a y e r p a r á  M a d r id  e l % ú t á d ó f i  
C o rte s  p o r  e sta  c irc u n s c r ip c ió n  d o n  A d o l f o  
S u á r e z  d e  F í ¿ u e r0á
u n
- íl..
m e rg ib le s  d o  q n e  e s  a u tú r» d e c id ié n d o s ó  
queden lo s  p la n o s  so b re  l a  m e sa  p a rá  s n  3 
e stu d io »
A  p ro p u e s ta  d é i m is m o  s e ñ o r se  a c u e rd a  
te le g ra fia r n u e v a m e n to  a l m in is te r io fi e  Fo ? .  ̂
m e n tó  e n  s o lic itu d  de  q u e  se d e s tin e  u n a  
c a u tid a fi c re cida  p a v a  o b r a s  p ú b lic a s  * q u é  
re m e d ie n  e l h a m b r e  dé  lo s  obreifos agríccH-* 
l a s f i é é á t a  p r o v in c i a .
Y  n o  h a b ie n d o  m á s  a s u n to s  f i o  q ú e i fráw» 
lar s e  le v a n t ó  la  se á tó n .y
D e f a n e i f i n »  —  A y e r  & lle c i5 é n  é8t | '  ; 
c lttd á d  la  a n g e li c a i h iñ á  G á r o H íiá  'C h á n é tá  
S a U í#  Ifija  d é  n n e s tro  q u e rid o  á á i g o  f i é f i  ; 
A n t o n i o  C b á n é ta  P i n á Z ó » - " ’ ' ' ■
T á n t o  á  co m o  á  s u  a firé c ia b lé  y  t l s ?  : 
tu o s a  e sp b s a  y  fie m á é  fá m iliá ',^  é ú v iá in ó á  
n u e s tr o  m á s  sen tidtí; p é s a m e ,: á  la  v e z  q ú e  
le s d ese am o s la  r e s l ^ c i ó n i  p o s ib le  p a r a  
s p b w lle y iu f ,tp n
J á n t o  4e ' R e f 0ó m a i s f i t i ^ é I a l e g ) - - ^ ^
E n  e i d e s p a c h o fie lta lc a ld e  se re iú sió  anOehe' 
la  J u n t a  lo c a l f i e  R e fo r m a s  S o c ia le s ;b a jo  la  
p re s id e n c ia  d e l S r .  D e l j ^ d O  L ó p e z .
. :  A s is t ie r o n  lo s  v o c a le s  Sré s» D ;  Guiller*?' 
m o  R e i n , D .  R a fa e l S a M n á s , D .  M anuélí. 
M á r q u e z , D .  A n t o n io  Y a le n z n e la , D .  F r a n ­
cisco T o r r e s *d e  N a v a r r a , D .  F r a n c is c o  M á r ­
q u e z  M e r ip o  y  D .  B a lta s a r  S o la » a c tu a n d o  
4e S e c re ta rio , D .  R i c a id O t A lb e r i»  ; h
E s t e  le y ó  e l a c ta  ;,de; la . s e s ió n  a n te rio i)»  
q u e  fu é  a p ro b a d a  p o r  u n a n i m i f i a d ., .
L l f i s e  c u e n tá  d é  la s  m u lta s  , im p u é s tá »   ̂
p o r l a  g n á r d iá  x a u n ic lp á l •& in ffa é to re s  ^
la  L e y  d e l d é s c á n s p .; ,
Y  á  c o n tin u a c ió n  ácóYdó la  J u n t a  q u e d á - 
r á  so b re  Ta m e sa  él d ié ta in e n  re fe re n te  á  la s. 
fá b ric a s  dé  te jid o s  d e  e sta  c a p ita l.
C o n  lo  c n a l sé d ifi p o r  té rín in á d O  e l a c to ,
£ n f e r m o . - : S e  h a lla  é n fe rm o  de  a lg u ­
n a  g rave dad. e l h i j o  de  d o n  S e b a s tiá n  G a ré ía  
S o u v ir ó r i . . „
D e s e a m o s  a l^  p a c ie n te  jfTiotal re s ta b le c i- 
m ié n to .
: á
•'•'T-Si
B o g E D i g i O T e a  í ¡ m a m s S i j P Q W ú m
m
Inlm iiedailes lU
RUK de AZAORA LANAJA
M ^d icooO e iilista
CaU^MARQUES DE GUADIARO núm,
«E l M o d e lo », Granada, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
(Travesía de Alamos y Beatas)
Se alquilan
' Unos espaciosos almacenes propios para 
Industria ó fabricación en caUe de Aldere- 
te (Huerta Alta),
Informarán calle del Maj;',jtiés, núm. 17, 
fábrica de tapones de colcho.
Caf$ OeiĤdCpría y Nevaría
Román
i da Vda. da Ponce) 
TALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
T  Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en> adelante 
&2& cts. Oon motivo de las próximas fies­
tas del Carnaval el dnefio de este estable  ̂
cimiento accede á que concurrim al mismo 
mantas comparsas y máscaras lo áéséen.
VENDEN
Dos inolores éléctricos uno con fuerza dé 
dos caballos y e} otro con fuerza de uno, y 
una magnífica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de los platos un me­
tro.cuadrado. Todo en perfecto estado., 
Para más detaUes, Agustín Parejo, d*.
N iñ o  b e r ld o ,—En la cálle de Pere- 
urdno cqep^onaron ayer tarde los chĵ cóg ¿g 
9y6áflós, Miánuél MárCín Náv'^jyoy i Iqí 
guel Pérez Gámará, cáusandí  ̂gĝ é d aquél 
con un pedazo de cristal íietidá c o t e  
sa en la nariz, ijue le curada en lá cásá 
de socorro del distr?**̂ ^
E l  b iam bv^  é ii Cojiabeirm ojá.---
Parece que ejn GaSabérméja baií ócúrridp 
gravés dés'jidenés cOA inotiyo de lá boiro- 
rosa siti'^ación por que' átráideSah aquellos 
yecino^, ■
Sé asegura que los baíiibriéñtos saquea- 
»on las panaderías, apoderándose de lOdo 
él pan que encontraydñ.
Los AnimOs ett’íán inuy excitados y se te- 
loe ocurran sricesos lamentables. '
, Es muy probable que los obréros vengan 
A Málá|^^^para pedir ’ tíabájo al gobernador 
civili^í cüal yá tiene noticia de 10 ocurrido 
en Uasabermeja, -por la güárdia civili 
siendo bien extraño qué ayer cuando estu- 
v̂ imos en iaís oficinas dél gobierno no en-' 
■eontráramos ningún parte refer^t<5 al 
Asunto. y ' :  r
T€ii»iiéo:C»KVantea.r-£í^Vá nóche sé 
areanudarán las funciones crhiématográficas 
y  las 'audiciones'dé grai^ófonó’ en ei téa- 
tojí» Cervantes.
El appato es el 'perteneciente al : señor 
Pascualini, que cón .tanto éxito se ha esta­
do exhibiendq^n la plaza de Riego, h
Este e8péj;stáCulo durará en Gervantes 
¿asta qu^ debulA la compañía de Pablo Ló­
pez, ni[;a vez subsanadas ciertas diferen-J 
«ias ífue han aiAgido, por cuya, circunstanr 
cia fiO puede verificarse pl debut en la fe- 
tíia anunciada. /;
X a  eB tud lan ttÁa d «  G ra n a d a .—
En eltrende ls;.í doce y media regresó ayer 
á Granada 1?, estudiantina formada por los 
alumnos dá la Facultad de. Medicina de di- 
*ha IJni7éraidad,
. Fud despedidUi por una copisión del Co- 
ASgio .Médico y otras personas^ .
 ̂ Ij,os estudiántes van muy satisfechos de
8?v estancia en
Carldad.-r-La implora la desgraciada 
Antonia Gallardo Glaros, que se encuentra 
én la situación más aflictiva, enferma en 
cama, con cuatro pequeúuelos, y su marido 
sin trabajo con cuyo producto atender al 
sustento de la familia. /
Las personas caritativas harán una bue- 
Aa obra enviando algún socorro á estos des- 
¿éredados dé.la fortuna.
Habita^., en ' el corralón de la Higuera, 
oallejón del Gallado número íl.
A e ,la r «e ld n .—El individuo Juán Gál- 
Vez López, detenido por promover escánda­
lo en la Caleta, no es nuestro estimado 
amigo el dueño del Café E í’ Centro, cuyo 
nonü>re y ; apellidosjf coinciden cón loe del 
srujeto en cuestión. :
Empr*AAtlto. — Dicese que' el señor 
Hufeez dé FignerOa trata de que el Ayunta­
miento do está capital 'gestioné Un emprés­
tito de ̂ 5.000.000 de reales, cuya cañtíáad 
deuda municipal,
*  hcom^térobraspúblicas, etc., etc.;;
SropBllQ.r-Eula necrópoUs dé San Mi- 
.guel se inhupó ayér tarde el .cadáver de Un 
■hifipdé2 áñós, hijo de. nuestro amigo par-̂  
ticülar don Rafael Aívila BernaL 
A  tán triste acto asistieron, numérosos 
wnigos dé la fa ll ía  del Apádo.
Enviamos nuestro pesar á los señores dé 
Avila por Isfdesgracia que sufren. . 
PérúJ^dm. —El martes 27, entre el par 
Reding y el final de la Alameda: dé 
GolAh, se extravió-nn alfiier de csmalte en 
CftáPado con perlas y brillantes. .
La persona que lo devuelvaon la Hacien-, 
Nfla de Giró, Reding, será gratificada con 25 
pesetas,
«E l  G ognae G o n sá ln s  B yaa ii»
de SoTez, se vende’en todOs lüs buenos e«  ̂
tablécimientos de Málaga^
De Instrucción pública
Don Francisco Romero Querós, maestro 
propietario de la escuela de niños de Nerja, 
ha sidojiesignadupara la de Algeciras (Cá­
diz) con el sueidb anual de 1.375 pesetás.
J u n t a  de ie ^ e j o s
Autorizando, al ministro dM tamo para rogándole que impiSa la apjt^pión del 
presentar á las Cortes el proyecto respecti- proyecto de las jurisdicciones.. |
voá la venta dél; dique dé. Mahón,; I fiTT'Nr ñT^fl "
Idem Ídem Ídem para adquirir doscieny .
los proyectiles destinados á^periencias,|, i ábre la: sesión á la; hora de costum- 
Concediendo varias cruoesy ascensos. I ,
D onativo   ̂ i  general López Domínguez.
y  CM»de>oij s « « it ra m l.o r im d e ia a . ■
corro dé la Guinda e a. J Aguilar Campoó opina que el oro débe
oon aor«do  aplicarse á beneficiar los cambios.
La visita del rey á Canarias se ha demói
GUARNICIONERO
C O R T I N A  P E L  M U E L L E ,  Í ^ . — M A I jA G A  *  ,
Monturas, guarniciones y todo lo concerniente al r»m o.-Se guarnecen todas clases de 
carruájes, precios módicos. _ _ _ _ _
)os reyes dé
Bases ó condiciones presentadas por don 
Ricardo Fotti y aprobadas en la sesión del 
^2 del actual para el concurso que la Juíi^^ 
PermaUente; dé festejos abre é n t r e ^ j . -  
tistas málagiíeflos que presenté2:^ejof pro­
yecto para eí cartel a i^ ^ á d o r  de lasVfles- 
tas. .' ■
La Junta períhanente ;de festejos de Má­
laga abre ün concurso entre artistas mala- 
guefiós (pintores y litógrafos) para la pre­
sentación de un cartel original, anunciador 
de dichos festejos con las siguientes con­
diciones:
; 1.® El cartel, téndrá precisamente las 
^dimensiones de 2‘75: metros de alto por 
1‘28 ancho, cqntando con un margen blanco 
de 8, centímetros por cuadro,
2. ® Pqárán emplear para la ejecución 
del rnlsino los procedimientos dé óleoi pas­
tel, acuarela, aguada y temple á voluntad 
d.él ejecutante/ •
3. ® Deberán ir firmados los originales 
con pseudónimos ó contraseñas y en so­
bres cerrados el nombre del autor.
4. ® Será élégido él cartel que á juicio 
de la Junta se considere-más apropósito pa­
ra el caso que se destina.
5. “ Eí cariel que obtuviese lá conformi­
dad de esta Junta será el designado para 
su reproducción litográfica, prémiandó di­
cho trabajo con la cantidad de ihil pésétas: 
y los trabajos no prémiados podrán ser re­
tirados pór sus autores inmédiatamente 
después de hecha lá elección, sin tener op­
ción á retribución alguna.
6. ® Esta éüsodichá Junta queda con el 
derecho dé propiedad- del óriginál elégidó 
para su reproducción.
7;® La fecha de presentaciófí ¿íe prigi¿ 
nales sé contará desde el día 24; de Febre­
ro hasta el 31 de ambos inclusives,
quedandopOT tó tanto fuera del concursó 
Ipsque npí^ hubieren presentado en estas 
iéchm¿ =. - ::
, Débén dirigirse todos los pliegos al señor 
Fresidénte de eSta Junta, -don Félix Sáenü 
JjGalvO.'
" " Málagá 23 dé Febrero de- t906;—El pre­
sidente, Félie'Sáene Calco.—El secretario, 
BiéordoYótU.
La, más codiciaaai dq más delicado per 
íume, mejor preéeatada en ffascpstle gran 
lujo con cuenta gotas, es el AGUA DE GO- 
LONIA DE ORiVEi Por sus b'sjoŝ  preoioé 
y aroma sin igual, venció á todas las ex- 
teangeras. Por; ello pl verdadero, patriota 
le acordó un puesto hónrosisimó en sus tp- 
Mdo'rés. De la misma cíase qne la éníraBear 
«a  sé manda franca é^tacipnes'á 4ptsÍ;ái(ro, 
piuéndose á Bilbao por garrafonés do 4 li­
tros con su valor. Frascos dp̂ S á 24 rs.
C íw a  mi mmtómk^d é intestinos el 
E bbót Jbfomaearclc Sdérclg
V ln o a  e ip iañ o léa  d e  m eaa  dei
Eraqoiieo. Gaffarena. -^Depósito para i detá- 
Res,Rolsa, Í4,.. ,, ,
Elalborgción muy esmerada :y pureza ga- 
nntizada.—Especialidad; en vinos blancos 
parpsiqpn legumbres,; mariscos y pescados.
Casa recomendada, i -
iCfr:
JReoUna-XiNBai véase 4.* plana. - 
^ 1  C o gn ae  GoníÉálea B y a a a »
de Jerez, deben probarlo lós inteligentes y 
personas de buen gustOi 
y in a g n e  d e  lfeiiia>r-EÍ más supô  
riór por su pureza, buen paladár y fuellá 
natural. Ydá. de JoséRAredá é HijAs. Guié 
Strachw, esquina á la dé Larios. ; ,- 
. Á énéndqí'dé. la  C o n íe re W le V d e .
A lgeo lnáis .—Las camas más baratas y 
de más gusto existéueu la fábrica estáble- 
difla én calle Gompáñiá núm. 7.
'GW^lMdRidii. É i^ ie ñ g o , éstild Gé- 
nbvá^-^1 ésquisito sál(Mehón éátilo Géno- 
va que fabrican los H q #  de J. PrólPhgo y  
que tanto éxito ban teM^ po^ia supériór 
calidad se vende á Ptas/ 6.50 M b, cáüé de 
San Juan, 51.
V IS ITE V . E L  1906
Gran Üamiseria y  Gastrería
Donde encontrará la mayOr élégancia y 
econoínia en los precios de sus ártículós;
Surtido grandioso en Gorbatás, Pañuelos, 
Bastones, Perfumería, Carteras, Pétacas, 
Biscteiia, Génerps:de punto. Ligas, Guellos 
y Puños.
Fpuotuoso MaFtfnez
Plaza de la Oonatitmion, 1,2° entresuelo 
IN O  D EJÉIfi áÍE^tirsRLOI
M A D E R A S
Para comprarlas en las 
meíores condiciones visitar 
la casa de V d a . é jH í|o sd e
M a n u e i L e d é f ma (S, eaC)
M Á L A G A
DE CÓRDOBA
,(De .NU.ESTRO SnRviqiO ESPBCIÁI,) 
í 28Fpbrerpjl906,
R ep u b lté an o  m a in g t ieñ o '
Procedente de Sevilla llpgÁahp^e pl ré- 
publicano malagueño don F e ^  Góinéz 
Ghaix, quien safió esta . mt^íana para esa, 
siendo despédido por jos Sres. Garbonéll, 
Jiménez Illescas, Gastegón, Millán, Camo­
cho, Marín, Gasanová y ótrosñorreligiqna- 
rios/.,;,.. ;
, Unappmistedili jpártidó.^ Re­
publicana .lo hálíqyUadó, áque dé úna m u - 
feiencla pn él Géhtro Javéhtnd Rép^iiéá- 
na de esta cápitál, habienáo ofIéciAó él 
Sr. Gómez Ghalxypnir, en breve á Górdobá 





Portugal á Madrid, 
i —EJ -^ey don Carlos se iacuentra er 
-IjourdeB. '
Espérasele el día 3 de Márzé  ̂
FaUemlentgÉf;
Han fallecido en esta población el ihai; 
qué& de Bañaelos y el de Yillagayeia) 
C a p illa  p ú b lla a  
En palacio se ha celebrado cápilla públi­
ca para la cerenionia dé imponer la ceniza. 
áéiiádW piaa v lt a U é lia  -i
Gou él faüpeimiento del Sr. Báñnelp& 
las vacantep dé senadoires vitalicios aî  
ciendeñ á cinco. /
D iaen a ión  len|á  
Romanones insiste en que pe discutan 
bien despacio los articulos delprbyecto dé 
las jufisdicciones.,,;./
O tra  oonferanieliá 
El doctor Gerdeira,jqap resíd||en. 
y se hálla accideUtálménl̂ é en éála, 
ferenciado con Moret. ^
-P rbyeo tbat $
Mañana se discutirán e^ el G< 
proyéctos.relativos ai pagó ®h 
derééhOs dé aduana y á la refórnM ¿ra 
lária. .
 ̂ . N o  aa  .atrpiva,, •
Aunque alguqop; s muestraá'
piártijiu^os, de dé
décrpto, éi j^oypclo dé‘juyj)8diccl^^ ^
cjrée que ê ’golíiéíhó Uo Sé , décidlíírf á ¿á- 
cerlp. ■ -
ISsía crééncia Sé fúnda én éí, téláór dé
lás dificqita|és qué habían dé jinrg^  
lograr un biÜ de indémhidadV l  '  
í .-jpl axiiiiaivb.4a CabalJLftp:.. 
p l  entierro delr ilustre compositor bdón 
Mánuel Fernández Gaballero, ha, sido una 
verdadera manifestación de duelo>
Uná comisión de la ciudad de «Murcia se 
pérsonó en la casa mortuoria  ̂al ( bjetéi de 
visitar al cadáver '
Formaban esta comisión un tenientel de 
alcalde, un concejal y cuatro mnoeros idel 
Ayuntamiento de^a capital levantina, pá 
tria'del insigne músico. 1
A las once de la máñanáf ¿ora é i que Se 
verificó el entierro, sé agolpaba mmenso 
gentío junto á la casa iqortnoria y ̂ calles 
que había de reéorrer lá fúnebre cultiva.
Al pasq qe éstfi por Iqs teatros della Zar­
zuela y Aj^iOjl lss orquéstás'^S{fectivás 
ejecutaron una marcha fúnebre y Joi| artj(s 
tas depositaron coronas ante ei feretro.
c o m m Em
Empiézala sésión.á,la hora dé (cóstuin- 
bré...„ : V ’' ''v
Preside Canalejas.
Sé lee y aprueba elacta.
RpqiancineB .explicó; lo que ocurre én el 
asunto de la Grányíá y dijó qqe eñ hirévé 
se anunciará la nuéva subasta. ’
Súriano pregunta qué hay de jas deten 
clones .'verificadas cn;lajAlhnféra, y én qué 
estadô se encúentrá|]el procesó del Gonde|de¡ 
Saé,^ls.
También pregunta al m.inl®̂ éó de la Go­
bernación sU exitérió acerca de las xéúnio-
Escartin se manifiesta conforme con 
proyecto.
San PedrÓ lo apoya.
Moret expllcá él aácancé del mismo y en­
carece la nécésidad dé mejérar lá situación 
Ananpiéra..
T se lenávta la sesión.
B o lb a d *  M a d r i d ^
por: 100 interior contado....,
p0ir ,100 aénQrtizáblé......f t.
Géduías 5por 10Ó......J........
Cédulas 4 por 100..,.w......







1.®, 3,30 madrugada. 
/De B a r é e lo a a . '
Al deiéner el inspector dé vigilancia se 
ñor Ortigas á Un conúcidp'iimadór, éste hi­
zo resistencia y tiisparó un revólver* uontra 
elrinspéctorV ,dejándolo muerto



















ALCOHOL N E U T R O  V I N I C O  N E U T R O  N O V I N I G O  D E S N A T U R A I ^ I Z A D O
los .mejorés y  Dttás l?arfltps. Rem esas a l or
f i R l N 0 E Í 1 # I l | C E á l S  J lÉ ' DROGA P A R T  I N D Ü ^ g ' ^
A ÍT 0||IP' pHACS!!
Ventas al p or m ayor C alle  C is n k ^  núm. 55
y  deta ll M A L A H x A
ixe-Por efecto de la lucha uno de ellos 
sttltó muerto y otro herido.
A t I I »
Han reñido varios arrieros, por cuestio­
nes del oficio, resultando de la contienda 
tres heridos graves. ; ^
, r-Eu San-Estehan se registran á diano 
grandesítemporales de granizo.
Durante la actual seman|i nevó abun- 
dánteiaénté.
D e fiilb a o
Las Tíctimas résuítantes dé la cátástro- 
fé incuririda âyér én la ría son n^vs: seis 
jóvénes y ttes muchachas. ; r
Los 'buzos han‘empezado á practicar tra­
bajos para sacar los cadáveres.
sor'fué detenidoi
nes públicas;, cónip sé tpleró qUé asistiera 
á la conferénéiá déUnáninúo íán auditor dé
Mañana étupézará en la sección «ségnnda 
dé ésta Audiencia él j  aiciO:nral' ante el Joh 
rado, de la causa ánstroída con j motivo de 
uno de los más espantosos, crímenes que
registrará la historia. 
En Julio de 1903, Ramón Herrera Mar­
tínez y tres hijos suyos asesinaron en tér­
mino de Aldeire ó ;tré1á;paBtores, cuando se 
hallaban dmrnáéndo.
El fiscal pide tres penas de muerte para 
cada uno dejos cuatro procesados,, y doce 
años de reclusión temporal para Gregoria 
Marlinéz  ̂á quien considera-coautora inoral 
fiel horrible crimen.
-D e  Fawpbl ■
El crucero Gonde de Véiiadiio entrará én 
él fiíqUé dé Mahón para limpiar fondos.
GueKa,"y por qüé^cónsmtió Luqné di 
jerá qué si el ébnférenciánte se éxtral^ 
ha dormiría en las prisiones Ínilit8reé| \ 
Romanpnes fiiee qp® ®h|íálnienté bólo 
asintió un delegado^del góbérnádor ŷ  des­
miente las fiiasés fitifibúidás á '^
SÓrianó asegura que dichas hrases Jue- 
ron pronunciadas,
Junpyiniega qué asistiera al ácto el audi­
tor dé Guerra. ' ’ ’■ ;';V
Sán Luis anuncia que há ;ptesÚhtÍdo 
querella poî . calumnia y qiie los' datos' pé- 
didos ratificarán su buen npmbré.
También advierte qué no tÚleráfá nue- 
vasinfamias.' 'V  /
Promuéyesé , un vivo finciÚente, menh- 
deandó los cámpahiliáéoé '̂ , v 
ElpresiÚénté: DpbéU ei^tarro 
qué' perjuúibáq.ál Paílanient̂ ^̂  ; '
Soiriaúó dice qué ha pedldó'̂ ^̂ ^̂  ̂
rélatiyps á)̂  prbcésó; ̂ eltpO 
yfelicitá á Gánaléjás por bu 'm
lá presidencia.'...  ''' ’ '' '■ •
Asegura además que nunca ha Calumniil 
dp sin pruebas y que éstás las presentáp 
oportnnaihentet ; ■ .-'/ív'. ■ S
barios dipútados ̂ igen  ai gobiernp lúi^ 
¿os de escaso interés.-* ; i,
Weyler prégunta cnaliés^éljpriteriAfiel 
gohiéirno aeéféá del dique fie. Mahón. , , 
Boteanonéá replica qtie . maáana se leerá 
un piróyécto de ley relativo á éste asunto  ̂
Sé éitira éU la ordenfiel día/l|j  ̂
iLpTuébase el- proyecto de vtribunalea¡dé 
poncilíación. ■ ■
Busiñol y Gabriel Maura felicitan al gor 
bierno por este proyectó. « ;
Seaprnéba la tefórma fieálgtiiios artÍGUji! 
los dél Código-Penal
D e lla d r id
28 Febrero 1906,
Eixinlaridiaáv'
Los diputados regionali8tas>y los repu­
blicanos mantienen las enmiendas presen 
tades al proyecto de jurisdicciones. ,
El'Gohiémo, én vista de la obstrucción 
que dichas minorías parlamentarias hacen 
al proyecto,- ha declarado que seguirá la 
lucha.; ■
Créese que la obstrucción no excederá 
del plazo de. quince días.
D e  ó r la la  >
Hasta que el rey regifése de VersaUes, 
caso de realizarse este visjéí no se plan­
teará lá crisis. ' ,
P n oyeoto  -
Mañana séjleerá en las Gbrtes él proyec­
to rélatíyo á la Venta dél diquefié Mahón;
' - ; ,v. P írm a  - 
- .Han si^o fifrmadae iás eiguiéntés dispo­
siciones: V . , , . , .  '■
Cloncédíéndo'él bábitfi'de" cáhalíéroRan-
tiaguista al Sr. Allende SálazSr. ^  ‘
Idem el mando de diversos regimientos.
Discútese él ̂ proyecto de«las jurisdicpígls vicecónsul de aquella nación
nes;
Ortueta, Balbás y Rodezno intervíénen 
para recoger alusiones de. Ro;cedal ŷ óalifir 
can el proyecto fie injustificado.
■Nougués opina que se-fieberian^disputir 
leyes'más provechosas y que seria pré|e|i? 
ble castigar á los.aitiores de los desáSttes 
coloniales. ■ •,
Termina declarándose antimilitarista  ̂ y 
recordando si procesó de Mon1jaich,¡
Luque defiende á ilos generales,qqé fú®:; 
ron á Ultramar. '
Azcárate jtizga quelos delitos j cKintra.lá 
patria deben ir al fuéro ordinaiip., . 
Suspéndese este debate.. >
Se lee el proyecto referente al pago ..en 
oro de los derechos de Aduana.
La cámara se reúne en secciones. 
Reañudádoel acto;, dáse cuenta- fiélter 
sultádo de las mismas. -
Se lee el dictamen deila -^comisiénfiantá 
arancelaríá relativn al pago .enpyo.fie IPS 
déreehos de Aduana.
Y se levanta la sesión, siendo las¿.pphó y 
cinco minutos/; ,
E 1'R1 4 4 *  Mábon.:- 
Goncas hablando de la venta del dique 
de Mahón, dijo que no había leído, en lás 
cámaras |1 proyecto porque espe;itábá̂  lle­
var antes  ̂el expediente, á fin dé ofrecer 
más elementos al jaiciofie diputados y se­
nadores.
'Oo.nfavenéi'l'ti
Ui alpálde.ha cpnferenciádo con el minis­
tro de lá Gobernación acerca dé las’ obias 
de la.Uran .Yia.
La situación
La Situación coútinúa en el mis- 
Mo Catado.
r (Üonfíase que la Conferencia se 
reunirá mañana.
J
Varios répFeséntántes rogaron á 
los ̂ alemanes que consientán apla­
zar la reunión en vista de que mii?? 
chos puntos del proyecto relativo 
al Bañeó fúéron afeeptadojs por el 
coiníté y  habrán de ser discutidos 
pórla Coníereñcía.
, Los alemanes cóntéstaron .que no 
fenían instrucciones pero sé aven­
drían á que la sesión se verificará 
él sábado* , /
Así Sé acordó.
(SERVICIO DE
D d U t n ^ w o
j l.vMarzol9b6.
G e F R H s
i Una señora de Plotsk (Polonia rusa) ape­
llidada Eozrourska,de cincuenta y seiá áñoS 
de edad, ha dado á luz una niña.
La señora añrma quê  el alumbramiento 
hq sido obra- del espíritu santo, según le 
previno el ángel Gabriel, quien además del 
parto le anunció el destino de la recién nq- 
cida,qne está llamadaiá ser-madre del Anti: 
Gristo.' ■;
Eozlourpka, qup aspira á desempeñar el 
papel de papisa,ha empézado'á predicar una 
nueva religión fundada eñ los principios as 
célicos, abolición 4e las gerarqaías eclé- 
siááticas y de la confesión, péro conservan­
do ia comunión. \
La papisa lleva ganados para su causa 
muchos prosélito 8, entre los que figuran no 
pocos sacerdotes.
El Sínodo ha destituido á doce popes de 
Varsovia por afiliarse á la nueva doctrina, 
Aquella continúa sus viajes de apostola­
do, causando fanático entusiasmo entre los 
campesinos.
■ j ' ; ' ' • D e  T len a
î El archiduqué Franciséñ, heredero del 
tronó, há iUanifeBtado qué el sufragionni-, 
vérsál éntraña el peligro de que s,e promue­
van désórdénes por lo que afirma que el 
góbiéruo d^e oponerse á la propaganda de 
tal reforma y  reprimir to do movimiento que 
tienda á favorecer su implantación.
Tan inconvenientes declaracionesi han 
producidó un efeeto deplorable contribu- 
yéndo á aUméntar la excitación, m
■ y' V.;
Él, .Gpbiernp reconoce.qué éi ónviq dé r,e 
fuerzps .iá : ManRa no' sé relácl̂ pnâ  ĉ ^̂  
sucesos dé China, óbedécipndp a la ágila- 
ción reinante entre los indígénas c(®'Ĵ i|̂ |Vr,
ñáfl. -. ■ , ..-" 'T ' ■' r
ípLa noticia.;hq  ̂causado, .sénsación én él 
público qup créia aÍ .^JcMpiélágó 
: Dicese que las operacioné.s 'sé sMpírenfié- 
'irán en, gran escalsy cpiñbátí®hdp sin pnartét 
á los .insurrectos., ;
En San Franpiseo hán éJEobarcado nuevos 
refuerzos.: .T-
De T á n g é r  
i El gobernador de Babat há éncarcelado 
pr órden del Msghzen á na protegido, de 
'rancia, sin comunicarlo previamente a1
El atropello, dada las actuales circuns- 
tqpoias, ha pausado profúndá emoción en 
Rabat donde el préso es muy conocido. 
DptiBálisiiiioH ^
En, París se acentukñ ífis optm^ 
acerca de los asuntós de Aígeciras.
Aupñu® oflcipsáméíite sé dicñ qué talés 
optimismos ño están fundados eñ ’ñinguñ 
heeño V®<J, confíripáBe qáé el gobierno 
anstriaco y otros gestioñt^ percá de la cáñ- 
cillería alémana uñá trausáéción. " 
Gonf|e|MBi|ielá'
Para conferencia con Rouvier ha llegado 
á Paris'el ministro; de Francia en Cpppñr 
bague. ^
Greese que el .viaje pstá relacionado con 
los asuntos de Álgeciras y se. le áteibuye 
gran importancia. . , " ,
lie  ¡á p rin á lA s ;
! ,li®Mayzp 1906.
D é  T á le ñ c la  ;
el suiñário coñfira el inglés 
Gongeil.; '""''V ■«:-
Hoy .Úeclaró el jefe dé lá guardia civil y 
varios, óáciálps. .
’ Vieñé circularidp el rumor, j azgado por 
muchos ppkó bfbmá caiñaválesca; de que 
se. procúra la libertad del detenido bajo 
fianza qué préstaiia él empresario de un 
teatro dé'Madrid,quieñ se proponé contrá- 
tár jul avenitô  ̂ ¿Titánico, pára que dé
conferinciab ‘ en iás qué r’eláte los cómicos
accidentes 4® ¿’̂ ’viáje^ór^
Í?' -Van cuatro extraídos.
¡ Presencian tan triste operación las au- 
toÁdades y numeroso público.
Él gobernador »se trailádó á Erándió pa­
ra iconpcéí'todos Ipsf detalipB dél doloroso 
8tÍ(Ü6S0*
Dicha autoridad présidióel entierrp de 
las pobres victimas, que resultó una Im.- 
poñAte y sentida manifestación fie .duelo,
, Motfa,éiRMUinieliáiio
Noticias de Montellano fian cuéntale un 
grave suceso ocurrido en aquella villa.
tfnnumeroso grupo de obreros, á̂  quie­
nes acompañaban isas mujeres ,é hijos, se 
presentó ante el Ayunteiniento demandando 
trabajo ó socorros. /í/íini
Gomo en aquel instante no sé ipudierá 
satisfacer la petición fie los obrerosj éstos, 
alentados-pórlas mu jarea,; afro jaron =gron 
¡oantidad de ̂ piedras sobre el edificio, jrpm-̂ , 
piendO: todos los costales y. np poces de jas 
.casas inmediatas.
Luego apoderáronse fie , las herramien­
tas de una obra próxima, y con ellas ahrie-; 
ron las puertas de; las Gasas Oonsistp^Sr 
les, penetranáo en su interior y ,destrozan­
do cuantos muebles encontraban al paso.
Las aireas municipalpá fueron ,fo|zadás, y. 
de ellas sastrajéron, los manifestantes 26 
pesetas, importe de íoirécaudadp por el. fiel 
del matadé.ro,
El alcalde.se personó en la plaza pública 
y no sin grandes esfuerzos pudo conjurar 
el conflicto, ofreciendo á los amotinados 
trabajo en la. carretera para dentrpfie tnuy 
pocos.días.  ̂■ / :■
La guardia civil, al tener conocimiento 
de lo ocurrido; practicó algunas diligen­
cias, deteniendo á doce individuos corPo 
principales instigadores de los hechos re­
señados. . r,. .V 1;., .
El juez de instrucción del partido se per­
sonó en Montellano, encontrando á su lle­
gada restablecido el ordeú.
1,*. Marzo 1906. , 
Épt «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:-
Goncédiendo honores de j efe de adminis­
tración civil á don Matías Pastor.
Idem la cruz del mérito naval al general 
de bzigada don Juañ Sandoval.
Autorizando al ministro fie Marina para 
que adquiera directamente de una cása in­
glesa doscientes proyectiles destinados á 
experiencias.
Idem al mismo para- presentar en Gortes 
el proyecto de ley respectivo á la veñta dél 
dique de Mahón. i:
GoncediendÓ.rnacionalidad española á los
to á los generales que habían twido tie Cn. 
ba pingües fortunas, han lev|ptado)' 
marejáda étf lós círculos militares.
U O^z De. CAflira
.C E E V E Z A S n i E I V A I ,
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, en laGran CervéceriaMÜNjCH.V 
F la z a  d a  la  C o n st ltu e ió a  \v - 
■) y  P a a a g e  d©
A la s m a d r o s
-^Queréis libror á ytíestroB niños'fiólos 
hoiribles enfrimiéntos de la dentición, que 
con tanta frecúencia le caus.áñ su niúertét 
dadles' '■ ' V,
LA DENTICINA LIQUIDA i^NZALEZ 
' Precio fiel frasco' 1 peseta; IMlAcéntiinos. 
ifeepó^lto Central, Farmacia detalle To- 
rrijos;2, esquinaá Puerta Nueva..̂ Málága,
y negro;
sñ cortan correas del/ancho y'largo i^e 
deseen. :
¡ ALMACEN DE CURTIDOS de cálle de 
Compañía (frente al /Parador del General) 
Pasage Monsalve núm. 2.
subditos marróqníes Abrahán Bepsudan, 
Pinthas Tolédaño, Isíáác ^  '
É lt iv la  d e  té lagranu ia )
Eu el pueblo de Lorqué entahlarón san­
grienta colisión f dosP)an4oa
Busiñol no cesa de recibir telegramas}jóvenes déla localidad.
Tólédano y Abrí -
han BeUarrosch.
Aprobando el iplan de paK®te»á# provin­
ciales dé 1 Málaga, en el qué figuran: la fié 
Antequera á Fuente, Piedra; , de Málag^ á
Almeríajfie Mñlags á'áigu^^^
Espino á Málagat dé Añtéqñé á;Árchido-  ̂
ña y un pu'éñte'Sobré el arroyo de .rabone­
ros. : V " . ,
Goncédiendo; |erucés del mérito laVal A 
doñ Rafael Pascual Boñáñza y don Diego 
Tapia. V,.:;', . ... \
Déciairandó pensionada lá cruz dél mérito 
ñavalqqefioSé^^ él téñíéñíÁ' dé návío' fion 
Juañ^aúétista'Azñari;^
¡ ¡ l4em dé reál ordeñ,̂  cómo cónsécuéncia 
'dé las cotizaciones diarias'oficialés de lá 
segunda qifinéena de Febrero, que el- tipo 
iñedio fiel - ¿áñibio foé dé 17̂ 01 por ciento; 
correSjpoñdiéñdó éñ su virtud tmá reduc­
ción dé 15 por -iOOén las iiquidáoiones de 
derecho que para su pago éñ oio Se éfectuén 
eñ láÚ Aduañas finraute la primera; quince­
nafié Marzo.. ' a.:.'
Bésolviendo un éxpédiénte relativo del 
alcalde, tenientes y * diéz ñoncéjáles del 
Ayuñtiriniento dé Albaurin él Grande.
Anunciando la aparición de la fiebre 
amarilla en Colonia.^
' • Idem la próvfsióñ por concurso de va­
rias plíázás de auxiliares y ayudantes nu­
merarios en las seceioñes-técnica y -aíftísti- 
ca dé la escuela dé Béllás Artes dé Málaga;
B a e lia  íié legpá^ca  
j Rusíñol . ha réci^idó tóéñ^ aeséñtñ téle- 
gramas protestando contará el proyectó de 
lasjurisdicoionés,.
Sanelióii de leyeñ  
Hoy irá á Palacio la mesa del Senado 
para presentar á ia < sanción del Monarca 
varias leyes. . , p
- X a  réeaudÉekfin de l C a rn aT a l  ̂
Ségúñ jós datos reuiridós eñ el Ayunta­
miento, lia recaudación del Carnaval (as- 
ciendé á 60.000 j^esetas. ’ ; - ^
/ "  X a ;m l id ^ f a 'r í ^ i^
; Se ha reanidó la minóiíñ répüblicána 
para examinar diversas dé íáé enmiéndás 
quepreséntáñ á jós pirÓyectos qñe se deba-
teñ;..,:v¿ ' ' '  . ' ¡ ' ' V . " : ; '
Eí señor Salméróñ distribuyó los tornos, 
acordándose impugnar eñ toda su aimpli- 
tud el proyecto fie,las juzisdiccionés. ’
Hoy,fiéspués de las preguMas y i^éÉñ^>
se discutirá el proyecto relí t̂ivo al pago éñ 
Oro de los derechos de Aduana, ¡ 
r Parece que Maura pedirá álguñas aclara­
ciones, c<mteeténdple Moret} £í : , 
Segñidamente habrá de discutirse la re­
forma arancelaria, V •
ffiarejad»::,
Las iñanifestaciones que ¿izo ayer ólfii- 
putado républicano señor Nougués respec-̂  |
de
«nes, Coítlntt d e l Mueble
.quien contestará ^atuitamente t i^ s  Jaa 
pónsnltas que se je hagan y faciUta^n». 
tos ántéoédéntes é instrnpciones selenita.
¡Aotualinénté nace ísñs/ préstamos ‘ 
MDiOjnterés anual; >
js iipee la lliita  é n  énfeñm edadei 
" d é l a ^ t e l  .
■ ^GuraoiÓñ de todas las afeedioñes déliHie 
ro cabelludo, incluso TiñSí en l‘Aó 20 días, 
Herpes en todas sus manifestaciones,
üloeraa rebéldés á todo tratamiento.
mlmíLos enfermos qñe sé éncüentren  ̂
b|litado8 de paraUsis reumátioaípreyiocon- 
yénio, no hay Inoonveñiente en pércibir 1« 
bOnoirarios después del restablecimiento.
‘ Ooñiulta fie, 12 á 2) cálle Tacón, 4, Hotel
Depisito da Harinas j Cereals
■ Mata y Compañía.
AUnacm: Oister, d.—Despacho: Pastora, 2 
Harina reda 1.® Ptas. 40 1[4 los0[0ks, 
»  blanca extra. »  42 »








Y S A E N Z
d© A leoM oi irinléo
Venden: con todos los derechos pagí 
Gloria dé 97® á 34 pesetas. Resnaturalízadi) 
dé 95®'a 19 ptas. 'lá arroba de 16 2̂ 3 litros,
Los Vinos de su esmerada elaboración, 
Rlañcó Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
dé 1902 con. 17®' á 6,50 ptas. Dulces I 
Xinien y ñiaéstro á 7,50 ptas. .
Pdr partidas de 10 ¡botas á precios con­
vencionales. Las demás.clasés i superiorcB 
precios módicos.  ̂̂  ̂ ̂  ̂  ̂ :
j De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
VEDItO BSSIÍANIJEZ
Salchichóij Vich superior uii w
: 7 Ms;, llevando 3 kgrs. á 6‘50 él 1 
Jamones 'superiores pie
desdé :3‘75 él kno. 
i SáliBhiéiión málagueño, un kilo 
péselas Uevándo 3 kgrs. 75 el kyí 
y Longaniza malagueña, un kilojti 
í peséíaá Hevándb 3 kgrs.- á ̂ ‘75 el:po,
5 Chorizos ie  Candelario á 2‘6QMfl' 
céña. • - 0 .
■ Cajafe de Meriendas con síirtílP 
' variados.
Costillas añejas, superiores paw 
e i cocido un kilo 2?5G ptas.
RMsñyléi© á doan ic llio
LO B A
J O S É  B lA i lQ D E Z  CAÉISK.;
Plaza dftjlA Géiteílto<^6n.---líyÍM^
. Cubierto: fie fios pesetas hasta 
de la tarde*—Dé tres pesetas en adel- 
tofias , horas,—Al, fiiailp, Macartopto 
Nápolítaua.—Variación en ei plato 
•^VMOs de las níéjc«BS marcas com 
primitivo óplera de Mbntilla. 
tés de Rute, GazaBa y Yuisnaéra.
: Entrada por calle tte San Tebno 
la parra.)
SexftoEelo fi fito'uaSi
' M y í { E Í Í Í ' 3 Í |
veces en sémana Manteca, 
•fresca sin sal y la exquisita | 
i Manteíiuilla de Soria, en «La 
,Constancia», Granada n,®¿9,
: jieñda ,de ÜRramariiióé*
pAStlLI
C t^R ANQ Uái
{Balsámicas al Cé
.Son tán encábes, 'qué áun en los¡ 
rebeldes conslgüén por tó pronto un- 
y evltah • al'iéhfermÓ losi:rastórnés‘fi
_ précloi UHA peseto caja
farmacia y^Droguería de FRANQ
v r A it n p jn s  d e ^ o d M
Ckimpami
íf
jU lA Ü lA ^
Noticms IttGales
¿ a  A n d lv n e la .—Ha transcanido ya 
el plazo que los señores. Peña concedieron 
para que laí Jiiddíencia íúera trasladada, del 
edificio que fioy ¿oopa y á .peaa  ̂de que la, 
comisióia nombrada, al efecto pare,co anima* 
da de ios mejores deseos, es lo cierto que 
aúi^ 0  se ha encontrado local apropósito y,, 
lo es peor, tememos mucho que no se 
encentre. " ,
R estaM eoím ien to .-TSe eucuentra 
restablecida la señorita María Pareja Mar- 
rín.
Nos alegramos.
B o d a .—A fines del mes de Mayo se 
efê ctuará la boda de la señorita María Gal- 
Tf̂ y con el joven don Luis Irisari Pastor.
S o a ló n .—Máñana celebrará sesión la 
Sociedad del Clima para tratar de asuntos 
relacionados con los festejos carnavalescos 
ori^anisados por dicha entidad.
F u g a d a .—El Gobierno civil interesa 
la busca y detención de Virginia Prias Cor­
pas, de M  años, fugada del domiciilo con­
yugal en Loja.
Q u e  la  tapen . — En el pasillo de 
Guimbarda existe una tragante cuya tapa­
dera se ha evaporado y los balsámicos olo­
res que despide embriagan al vecindario., *,
Unase á esto los freciientes tropezones 
que ocasiona á los transeúntes dicha boca- 
madr^y serán motivos más que suficientes 
para fque pidemos que coloquen en eílá la 
tapadera necesaria.
Crjnque á hacerlo pronto» si do se quie­
re yer aumentado el número, dé los cojos.
A etor, rn a lagu eñ o . —El notable ac­
tor malaguéfio José Santiago, ha obtenido 
fUn gran triunfo interpretando uno de los 
ípersonajes de la últíma obra de Benavente 
Más fuerte que el amor, estrenada con éxito 
muy lisonjero en el teatro Español.
La prensa madrileña prodiga entusiastas 
elógioqú nuestro paisano Pepe Santiago,
AI ¡>Hó»pÍt«l.—En la casa dé socorro quera y remitir á la superioridad las itís- 
de la calle del Cerrojo ha sido curado elhi-,tancias délos maestros de Alora y Máiá- 
ño Eduardo Perez Goméz, que presentaba í ga solicitando permuta. ^
dos heridas contusas en la cabeza, ocasio-1  Acuérdase oflcíarf al alcalde de Málaga' 
nada por otro muchacho én Puértá Nueva, ipara que se abran al público, con toda” 
Una vez asistido se le; trasladó al Hospi-¡ urgencia, las escuelas de San AudréS, San 
tai ciyiL / , I Antonioy Santa Aña y San Felipe. v
 ̂ R «e lÉ in ftdo .—Miguel Fernández Ce-1 Vista la instancia del Ayuntamiento de
ron̂ , reclamado por el Juez'municipal de pldieudo subvención para'la és-
Santo Domingo, ha sido detenido hoy y | cuela que proyecta construir, sé tóma la 
coiisig&ado en la cáTC0l« |d6terniiñac^óa de éleyaila a la supeTiorip
' A la  e i r e o l .—Por llevar una laca hal*^ o ' __ a»sido preao éata táMe Antonio eMmizo CórJ , •PWekael preaopoeato
fióles >; ira eipresente año. •
eoiw. , _ i Qóttviénese en enviar al rectorado, pwa „
A e o Id «n t * «  d e l  t ra b a jo .—Hoy ss|ipforme, la solicitud de la maestra dé Maro
han recibido enel Góbiérno óivil los partes| (i5fg^^ .̂  ̂|)olo,es\álba, dne:pide;45 días.
de accidentes del trabajo ̂ correspondientes 
á los óbrerós líánuel Viana-Cárdenas Do-i
minguez, Gabriel López Llórente y Manuel 
Gómez Beltrán.
C om la lón  m ix ta .—En el presente 
m®s se veunirá la Cotuisión mixta de Rex 
clutamlcnto loá días 13 y M  para resolver 
varias incidencias de quintas. 
H a b a re a .—Los^empleados del gobieri-
no civil éindivídpos de la policía han co- Eojopa, dé América y del país, 
brado hoy sus haberes correspondentes '
por ^.notabilísimo trabajo que realizára en
i
el d?|Bempeño de su papel.
El público del Español hizo objeto á Sán- 
" lio de grandes ovaciones, 
aviamos al distinguido actor nuestra 
enhórabuenapor éste nuevo éxito de su 
brillante carrera artística.
G u e v » .—En el derribo que se está lle­
vando á cabo en la Comandancia y Parque 
de Ingenieros, ha sido descubierta una 
cuevq cuya extonsión y profundidad aun ño 
puede calcuiárse.
A  Captsigena.—Pasado mañana mar­
chará á Cáji tagena el notable, magnetizador 
sefió^Banobélab.
A lu m bram ien to .—Ha dado á luz 
una niña la séñóra de don Alfredo Gómez 
de Cádiz.
jl^uestra enhorabuena. 
ifaean teB .-S e  encuentran vacantes 
las plazas de sécretáríós de íós Ayunta­
mientos de Siero (Oviedo), Llubi (Balea 
res),, Tíílálba del Alcor (Valladolid), Me- 
quinienza (Zaragoza), Benicarló'(Gastellón) 
y Lagartera (Toledo).
D e m inao.-—Don Fernando Sainz Tra- 
paga, vecino accidentalmente de Málaga, 
ha presentado solicitud pidiendo cuarenta 
7  cinco pertenencias para una mina de co­
bre con el nombre Afantonder, sita en el 
paraje Lagar de Cristóbal ¡^aee, llamado I 
de tía Antonia Cabello, téimino de Col­
menar.- , ,
Á  la  ABoelaelón  d e  la  P r e n s a .
—Con este titulo dice nuestro {colega JSi 
Cronista: ,
«El día 15 del presente mes de Marzo, 
se cumple el primer aniversario del falle­
cimiento delquefué en vida queridísimo 
compañero nuestro úpn Jósé Aparici yí'Tru- 
.jilIo.
Llamamos la atención de la Junta direc­
tiva ,,de la Asociación de, la Prensa, ppíf si 
se digna tomar álgún acuerdo para honrar 
la nlemoria del que tanto trabajó en” pró 
de dicha institución.» y! ,
Tratándose de persona tan qúórida ^ h s -  
ta casa como lo era. aquel malograd^’jox 
ven ni que decir tenemos que nuestras 
súplicas quedan unidas á laá dtl. ilu4trado 
colega. ,
P e rB o n a l d e  la  T a b s e e le r a .  — 
Ha sido nombrada estanquera, de To^'® 
del Mar doña María Medina. /
B u fe rm p .—Se encuentra enfermo con 
un ataque pulmonar el exteniente de al­
calde don Enrique Amat y Lara» á quién 
deseamos alivio.
R e e a u d a e ló n .—Según dice un ?co- 
Iega,fasciende á unas mil seiscientas pese­
tas lo|recaudado en esta, capital ppr Ig tuna 
grámádina. *
Accidente El obrerpManuel Tiána 
Cárdenas Doininguez, que se hallaba tritoá- 
jando en la casa de los señores Barcéló,ré- 
cibió un golpe en la región toráxica, que le 
produjo una eontnqión de pronóstico reserr 
vado. . , .
El obrero l|aé ||íltidó eh la'cása’dé so­
corro. . - { i '
P op  en fe rm o . —‘ Se/ han
cuatro meses de licencia para Málaga; por 
eúfermú, al fércer condestable de la'Arma 
da, doñ Antonio Cintora cabelló. ’ * * 
AveriaB .—Por haber sufrido averias 
en la máquina nP pudo zarpar anoche el va­
por Aquitania,éi cual lo efectuará tan pron­
to como aquellas sean remediadas. 
;,RevÍl|ta.--El, p de marina , de
eata Goptendanciav]óÁp̂  ̂ hoy la revista
decomisarlo  ̂ ' í 
A  (ntvoB^unt0 B .^ I!n  vista dé la eŝ  
casez de pesca que se nota en Málaga las 
parajes del bou y muchos sardinales han 
tenido que trasladarse á Tórre del Mar y 
Estepona.
PBdVB earlñoBO .—En la calle del 
,,, jrmen produjo un gran escándalo Salva­
dor Fernández Marfil, el cual, completa­
mente embriagado maltrataba cruelmente á 
su hijo Manuel.
AtvopBllo.1—rfJn carro atropelló esta 
mañana en la calle de Martínez á Diego Mo- 
> rales Nuñez.
Este resultó con una herida en el parien- 
tid izquierdo y otra en el dedo pulgar del 
Udsmo ladp, con pérdida de la primera fa­
lange. . . .  -'.V,.,, ■
Curado en la casa de socorro de la cálle 
del Cerrojo, pasó al Hospital civil.
D e  polleI«.--Daránte el pasado me® 
de Febrero ha practicado la policía 1 as si­
guientes detenciones:
Por ocupación de armas, 40 hombres;; 
por muertes, 3 id.; por contusiones,, 1 id.; 
/por heridas, 5 id.;por diaparos, 4id.; por 
estafas, 2 id.; por robos, 3 id,; por atenta  ̂
do, 3 id.j por. juegos prohibidos, 6 id.;{ por 
hurtos, 13 id.; y S.mujeres; por blasfemar 
y cometer actos inmorales, 123 id. y G id’.; 
reclamados por diferentes Juzgados, 18 id. 
y 7 id.—Total,; 239 hombres y 16 mujeres.
pasado mes de Febrero;
X lo e n e la .—A l primer teniénté de ca- 
rabihéroA don Manuel Aragón ííodrig^ 
se le hán conéédido'dÓé niésés dé' íicétfciái 
por enfeirmó, para la.ciudad de Valencia.
D eéóm lBÓ . —La Comisión de Abastos 
ha decomiéado hoy 16: panes falto® de pe®0 
y algunos, litros de leche adulterada.
fTcwp'ódoi?OB.~Esta mañana fondea­
ron en nuestro puerto el torpederó-n®. 92 y 
t̂os cazatorpederos Star 'y Flaymg Msch,
El primero de los citados baques se hizo 
á la mar á poco de haber entrado.
RegpeBO .—-Ha regresado de Velez Má­
laga el jóyen don Juan del Alámó y Troya.
©olpBB .—Un individuo llamado Fran­
cisco Fragoso V̂L&tka, 'golpeó esta madru- 
gadá,eh la éálle détos Cristos,á Josefa Ro- 
méro Dúárte, i y sai hijo, los cuales, tuVieión 
qué ser euradós euAa casa dé; socorro
de licencia.
vT después de tratar pttos MUátos de ine|̂  
nos interés se levantó ía sesión.
MADERAS 
lUOS DE PEDRO VALtS-MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de
Capellanías y demás' qué Tara su pago sé 
hállen domiciliadas en ésta pravíncia.
¿n la  ceja especial d^yJa proyiúcia ha 
consignado hoy don Inócenoio Frías Bayo 
tres depósitos de 142,50 pescas cadu uno 
para gástos dé démárcación^ la® 'minas
£ui;j^camac«d», Los BentedioÉ^J JúUaka.
Nuevamente se ha reunido lajtem'ta ad- 
Inioiétrativa despachandó cuatro exjjodien- 
jles defCOhtrabandió. de tahaco. ^\
Hoy ha percibido sus haberes el perét'" 
lal dé las oficiuaÉ. de esta Delegación.
D ESPA C H O  D£ VINOS D E V A LD E P E Ñ A S  T IN T O
C a l l e  B a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en eonáblnaolón de un ueredltado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al públleo 
dé Málaga, expenderlo á los siguientes FREOIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legitimo. Ftas. 6.— i Un litro Valdepefia tinto legitimo. Ftas. 0.41 
ll2 id. Id; id. id. , » 8.— t Una botella de tres cuarto litro
Ít4 id. id. id. id. . > 1,60 I tinto legítimo. . . . .
El mismo vino para tránsito desde una arroba en adelanté á ptas. 4,50.
N o  olTtclaiir l a »  B«jkaB*. « a l l «  San. J u a n  d »  D io s , E6  
Nota.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableoimiento abo­
nará el valor de 60 pesetas al que demuestre con certífleado de análisis expedido por el 
Labbratorio Municipal qne el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Fara comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapiiohinos. 16/
01ías clases pasivas áféi^áSátla nómina 
de retirados por {Guerra y Mariha; han co­
brado hoy sus haberes del mes dé lebrero.
 ̂Mañana deben presentarse ios de reaume- 
ratorias, exclaustrados, jubilados, cesantes 
y montepío civil.
calle Docteá:
Dávüa (|,ntes Cuarteles), 45.
Tórraos
SALIDAS FIJAS del FÜERTO de MÉAi S gA
El vapor trasatlántico francés { v
N i v i R i v A r s :
saldrá el 6 du Marzo páira Blb Janeiro y 
Santos.;
s i vapor íraneis : ̂
. E I W I ' R w v
saldrá éldía 7 de Marzo pafk . MélÚla, .Ee.-. 
inours; dirán, Oette y Marsella,'con trasbor-: 
l rb  i db tíára Tunes, Faíermoi: Gohstantinopla, 
de la {Odesssi, Alejandría y para todos los puertos
cálle Alcazabilla de varias contUSibhî S;.; ide ATjgeUa.
É lÍlo  »oto.--rEl hiló del teléfono que I El vápor transatlántíco^ancés 
pasa por la calle de Cuarteles amanecióJ L E S  A L P E S
esta mañana cortado, sm que pudiera a v e - . d é  Mflrzn par» Rio Janeiro, Ban 
riguarse si el hecho ha sido casual ó inten- tóS, F Buenos Aires,
clonado.
C&Ja Miinieipal
Para carga y pasage dirigdrso á « «  consig­
natario D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA;
Operaciones efectnádaá poi
la :'2S:’ "  '
lá znisma eT
INGRESOS fesetas
Existencia antérior . . . .' ,4.524,79
Cementerios, . . * , ' . 430,00
Matadero* ; • • • • • 325.49
Idem . / ,.i! .. . . . . . 586,71




Comisionados del padrón- .' . 267¿68
Suscripciones, .  . > i . 5,00
Coches., . V 15,50
Telegramas . . . , 5/-: 9,90
Premio del arbitrio dé aguas. 405,00
Ataúdes para pobres . .  ̂; . 261,30
R a f i a ^ l  X í ^ n z a s
Agente dé Negoóios, Arrióla, húm. 11 
O F U R T A lS. — D in ero : Sobro 
hipotecas de fincas nrbanas*—Vén- 
:tas: De una casa en el Valle de los 
Galanes. Dos solares en sitio muy 
céntrico. Una íábrioa de harinás, una. 
buena casa en el barrio de la Trini­
dad que renta á razón del,12 por 100. 
Traspaso ; De una antigua y acre­
ditada fonda, en sitio oóntrico. ;̂ '
. DJB H AM O  A S .—Se compré bue­
na casa ed î sitio céntrico. Se solicitan 
20:000 ptas.'sobre finca rústica, való- 
rada en 60;000.—deatíén : parala 
compra y indus­
trias y asuntos administrativos.
. A dm liilstrae ión : dê  fincas ur- 
bánas y rústicas, por módico precio.-.
I R o b i e F i t o
Servicio dé la plaza para mañáúa. 
’ Parada: Extremadura.
Póspital y provisiones: B 
capi|áú.s
Los jefeí y oficiales en situación de ex- 
¿edéñtés, rééinplazo, comisiones activas y 
rstirpdos por Guerra y pensionistas de la 
|rdéóa'id8 San Herménegildo .pueden ”̂pf es 
|afáe en el Gobierno militar dé 3' á 5 de ía 
t^dé á percibir sús haberes.
A la hura designada han pasado hoy la 
vistá de comisario laSv tropas de está 
guarnición,
B o A e t t o  O a e i m l
, Del dia 1.®:
/ÍQircalares de Gobernación sobre secreta- 
riasi^:
—C '̂utinuaqjón de la ley del timbre.
—Coitiinuación de las reglas para el fun- 
cionamiáitió de las Juntas de Reformas.
—CircuftjreB del Gobierno crvil relativas
á orden púMfeo.
—Escuelas vacantes en esta provincia. 
—Circular dX Hacienda sobre cupones. 
—Apremio dev̂  Hacienda por derechos
*^^Edicto de la Jefa tura de minas.
—Edictos y xequlsíborias de diversos juz­
gados, ■
27 lanar y cabrío, peso 256 Bdlos 
mós, pesetas 10;24. ^ _
23 cerdos, peso 1.792 Wjlos íOO gramoff, 
pesetas 161,32.
Total de peso: 5.308 kilos 75Ó gramos* 
Total rossadado: pesetas 497,58,
Beses sacrificadas en el día 28;
26 vacunas,precio al entradon 1.70 ptas. ks. 
7 terneras, » » * 8.15 » *
39 lanares, » » » \l-40 » »
28 cerdos, » » » t-75 » »





Id. dé Mercados. j , >
Id. de espectáculos. ,
Id. de toldos. • , .
Id. de id. . . / .
Id. de cabras.
14. de vigilancia. . y; *
üaa compehsación.  ̂ i . . , ;
Gastos menores. . ,
Socorros domiciliarios.'. . . • 
25 por loo á favor de la Dipúlta- 






Total. . , 
Existencia para el 1.’ ;
■; ,.Igtüiti Ú V 'v*- 
i  que ascienden los togreáost .̂ , ^
El Depositario munioibálv I ímís Messa. 
—<V.® B .̂ El Alcalde,i Jmo»  A. Defpodo.
P o t ro ,—En laslbaldia de Marbella se 
encuentran depositado, á dispbéicióit de ; 
quien acredite ser su dueño, uii potro de f 
ignorada j)rocededcia.
R iñ a  BangrlexAiB.—En el sitio éo- 
nocido por el Pantanillo, término de San
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos ¿bnceptos han in¿réaádb'hby 
21,00 i gji estay Tesorería úe Hacienda 392.262‘00
|̂ >®0.;pesetá«v;i'.v y
17,50-.;-' • —.
27,50 I po,; esta Tesorería sedip: dictado pruvi- 
45,62 ¿eucia dó apremio contra ciento cinco deu- 
dóresi qÉue no han satisfecho sus descubier­
tos para con la Hacienda por el ebucépto de
, derechos reales.
420,60 ; —
Venciándo en 1.® de Abril de 1906, el cu­
pón, núin» 18 de los títulos del 4 por 100 
interior de la emisión de 1900, así como un 
trimestre de intereses de las inscripciones 
o.zu/.uy jjojninativas de igual renta,la Direéción gé- 
neráhde la Deuda y Clases Easivás, autori­
zada pbr Real orden de Febrero de 1903, ha 
' acordadq que desde el dia primero die Mar- 
i zo próximo se reciban por estás Ofiemas 
f Sin limitación de tiempo, los de las» referi- 
i das deudas del 4 por 100 de Corporaciones 
í Civiles i Éatablecimíentos de Beneflcenciá é 
Instrücción pública, Cabildos, Cofradías,
tlaestlén  de mombr
pifjbez municipal do Benamocarra. hbm-̂  
bre/de conciencia algo estrecha en lo que á 
nafeila religiosa se refiere, asustóse un día 
de'ia sacrilega y nefasta pretensión del ve­
cino de dicho pueblo Manuel España Páez, 
qitién saltando'poT encima -de'todos los 
p^eptos de la religión .católica apostólica 
romana; quería— ¡oh poder de la impiedad! 
-Aponerle á un hijo suyo los nombres de 
Amor ylProgreso.
.El citado funcionario expuso al sacrilego 
benamocarrense todás las razones posibles 
para hacerle desistir de su intento, pero el 
hombre no se apeaba de su burro su retoña 
teúia que inscribirse en el: Registro Civil 
con ibs ndmbreS mencionados.
^' Don José García Gutierres, que así se 
timna el júez en cuestióp, decidió aplazar, la 
inscripción á ver si por este medio; desistía 
el testarudo Españá de su Taltal propósitoí 
- j Pero que .si quieres, la férrea voluntad 
dé ¿nuestro hombre no se doblegaba tan fa- 
cilmentef dando con ello pruebas de sus 
profundas convicciones.
vista de ello consultóse él caso, al 
jaez de primera instanctode Vélez-Málaga, 
quien ordenó que se íñÓÓara causa Contra 
él desobediente, y que el juzgado hiciera 
|onstor en acta la desobediencia del proce- 
iado ManneFEspaña Paez, cuya acta negóse 
éstéá firmar.
Tal firmeza de convicciones en un pobre 
hijo del pueblo, debía servir de ejemplo á 
müéhbs politicós que cambian de opinión 
como de camisa. - ; /, •
Hby compareció Manuel España ante el 
tribunal de derecho de la sala primera. V
Ef ministeria fiscal solicitó que se le im­
pusieran dos meses y un día dé arresto ma 
yór.
V . . , Fo8eSli;íll: '■
Hoy. se ha posesionado de su cargo el 
nuevo teniente fiscal de esta Audiencia, 




JfüZÓADO DI AA 
Nacimientos.—Eugenio Pérez. Villalba. 
Defunoiones,—José Vázquez López.
Matriúionios.—Ninguno.
SüZaÁDO DI SANVO OOMIMS  ̂
Nacimientos,—José Jiménez Saattagó, 
Pedro Sánchez Campos, José Toledo CvCr- 
bán,' Juah'Navárrete Gómez, María Domíh^ 
guez Ramos, Francisco Antúnez Aranda, 
José; Cortés Cueto y Concepción: García 
Morón, :
Defánciones. — Antonio Rigora Ortiz, 
Juan Utrilla Ortiz, Francisca Lanza Ortega, 
Dolores Ramos Marfil, Juan Fernández 
Asencio, Juan Suárez González, Ana Po­
testad Muñoz, Francisco Pérez Raíz, Anto­




dez! Manuel y Ahtonit: Ramírez Casanova, 
Francisco García García, Dolores Mena Or- 
fila y Francisco Gómez Castro.
Defunciones.—Ricardo Rocha Tello. v 
Matrimonios.—Ninguno,




Vapor «Nuevo Valencia»¿A® Algeciras. 
Idem. «Aquitaine», de yaíéneia.
Laúd «Ciudad de Almnñécar», de Almu- 
ñécar.
BÜQÜES DESPACHADOS
Vapor «Aquitaine», para Buenos Aires. 
Idem «Nuevo Valencia», para Aia^e^ta. 
Idem «España», para Puente Mayprgá.
de la s  estaeioiA®®* ól®̂  fo rro -ca -  
j*p11 de M álaga  Rdbadllla.
¡ Aeeitea
En puertas: á 47 reales arroba.
El juez de Atora cita á don Arturo Du- 
ranti;
-/El de Estepona á José Padilla Muñoz. 
l^ftálamlipiitoB p a ra  e l d ia
; Sección primera ‘
Vélez.—Robo y hurto.—Procesi^Úo; An- 
toniÚDíaz Jiménez.-i(Jurados).
Sección segtmda
li^ced.—Robo.— ProcesadoV José Ar- 
tacbÉAliaga.—(Jurádos). '
Obsei*vaeipi&es^
DB LA SOCIEDAD OLllIATOLÓÓlCA EÑ EL DÍA 28 
-Barómetro reducido al nivel del mar y á 
O. G. c., 767,8.
Dirección del viento, N.O.
Llovía tnfm, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 22,4Ü 
Idem mínima, 12,9.
Higrómétro: Bola húmeda, 10,2; bola se­
ca, 11,5.
Tiempo, nublado.
: DELi INSTITOTÓ PEOVINCUL EL DÍA 28 
Barómetro: altará media, 765,45, 
Témpératorá naluima, 9,2.
Idem máxima; 16,0.
Dirqoción del Tiento, O.N.O.
Estado del cielo, casi oabiarto.




Meeandaefón obtenida eh él día de ayerL 
Por ihhnmaciones, ptas. 372,50«
Por permánencias, ptas, 57,50.
Por exhnihaoione»¿ ptas. 00,00¿
Total, ptas. 430,00.
m R t R d e » * e
Beses saerifloadas en ^  día 272 .
23 vacunos y 7 terneras, peso 3.260 kilos 
250 gramos, pesetas 326;02.
TEATRO OSRVANTES.-^’Gran cinema­
tógrafo sin oscilación de la casa Pathé.
Todas las noches se verificarán tres sec­
ciones: la primera á las ocho, la segunda á 
las nneve y la tercera á las diez.
Habrá un sexteto y gramófono.
Entrada general, 20 céntimos.
OINEMATÓGRAFO PASOUALINI. (Si­
tuado en la plaza de Riego.)
/Todas las noches grandes sesiones cine­
matográficas con películas de gran atrac­
ción y novefiad.
Entrada general para cada sección, 20 
céntimos; ídem de preferencia, 40 ídem.
Tipografia de El Fovhuji:
Pedro,-suscitós&unaipíángrienta riña entre/
Antohió/Lomeñá Carv^sjaly Francisco Ga­
llego Florido, resultando este último con 
nueve heridas causadas por su coutrin- 
canle, mediante el empleo de una herra- 
mfeuta de;podar.
; La guáiídia civil detuvo al agresor, en­
contrando <en< el sitió: dé la ocurrencia una 
pistola’cargadaj propíédad de éste.
El herido fué trasladado al sánatorio de 
la inehetohada barriada, donde el médico l 
párticular de ía inlsmá lé practicó la prí-| 
mera:cura, certificando que su estado era: 
grave..
Tjpett éonéJOB—Del corral de una ca­
sa dé campo que en terrenos de Almachar 
pOséé José Agehgó Lago, han hurtadó tres 
conejos, ignorándose quien sea el autor.
iistentó d e  ro b o .—De úna caséta de 
salazón, dé pescados que hay eú Torré del 
Mar, .propiedad dÓ don Federico Díéz Mar­
tin, intentó robaf Pedro Ruiz Pérez unas 
treinta brazas de red y tres artefactos lla­
mados coroneles, siendo sorprendido por 
nú hijo del dueño. '
El caco logró ponerse en fuga¿ pero fué 
detenido en la mañana del dia siguiente 
por la guardia ciril de Vélez-Málaga.
E L  CONDE DE LA V ER N IE
JDNTIDE
Como dijimos; ayer se reunió la Junta 
de lástruución pública, presidiendo el go­
bernador civil y con la asistencia de varios 
" se'ñóros Vócáíes.
Una vez aprobada ¿el acta de la anterior 
se toúió el acuerdo úe remitir á la supe­
rioridad, con informe en pró, la instancia 
de este Ayuntamiento pidiendo se abonen 
por la Hacienda tos alquileres de las ca- 
sas-óscuelas, y enviar al rectorado, con 
informe desfavorable, el recurso elevado 
por la maestra auxiliar de Teba.
Fué áprobadp el proyecto de itinerario 
páTa la visita ({ue ha de girar el inspector 
Br. Sánchez y Sánchez á las escuelas de 
lapróvinciá; .
Se concedió una prórroga de qúince 
días á la lícencia que disfruta el maestro 
de Salares don CristóbarFernández.
Decidióse abonar ios haberes que recla­
ma laviuda del maestro que fué de Ante­
IJn bqI X óloN téoBieii
Cepeales
Trigos recios,' 00: á 00 reales loa 44 ^ 08« 
Idem extranjeros, 80á,61 id, los' 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id, los ió. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega* 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. ̂  
Garbanzos de primera, 170 á 200 id* ló« 
57 li2 kUos. ' .
Id. de segnnda, 140 á 160 id. los 67i li2 id* 
Idem de tercera, 100 á li5id. Ios,57 li2id* 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id., los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 ídem. ,
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 Id̂
Ha quedado abierta al público la antigua 
Panadería «La Roseta» con el nuevo nom­
bre de J rfB M B Í«guB ñ B  en calle áe Es- 
partéros, 12 y 14; donde he expende el pan 
á los siguientes precios:
Pan.es y medios á 4Ó céntimos kilo.. 
Rosci.\s ai peso á 45 id. id.
Rosquitas y albarditas de íújo á 50 id. id. 
PreciQú convencionales para Hótetof, 
Fondas y Freidurías.
DESPACHO PERMANENTE 
Se reciben, encargos en pan de todo trigo 
, y nutrición Acomendado por la ciencia para 
las personas
E L t  : ¿ : O P U L . A R
S e  vende la s  S lb lloteeaB
A M B N X I V X D E B
No sé qué profesión ha t?e ejercer mi hi­
jo, que ahora tiene fiieciochó .años»
—¿Ha manifestado alguna laclíñación? 




—¿Cómo sigue de salud nuestró compa­
ñero López? -
—Muy mal. La anemia le devora, y no 
pinta más que con aceite de hígado de baca­
lao.
En un concierto.
—¿Qué le parece á usted esa romanza sin 
palabras?"
—Que para ser perfecta no le falta más 
que no tener tampoco música.
En tanto que Louvoís agitabá la Europa para enaltecer 
su importaiicla y ocupar á su señor, y con la energía que 
en éí coñocemoj  ̂ trabajaba en aniquilar la confederación 
de que se. declarara jefe Guillermo III, este príncipe llega­
ba tranquilamente y sin desconfianza de Inglaterra á Ho­
landa, su país natal.
¿Tran^íi^tiiente? mal decimos: una furiosa tempestad 
habiá dispersado su escuadra á la vista de la costa; y el 
príncipe, iinpacie^ por llegar á tierra, se había lanzado 
casi solo á un ésfPte, con riesgo de anegar mil; veces á 
César y su fortuna, pero al fin había llegado.
Guillermo tenía entonces cuarenta y un años; de na­
turaleza débil, enfermizo, tosiendo á veces hasta perder 
el Sentido, su cuerpo vivía únicamente por su voluntad, 
su rostro por la llama de su mirada. Guando aqufl sem­
blante p0do, de nariz aguileña, de labios enjutos, de afi­
lada barba, de proemínentes juanetes,‘aparecía en las cir­
cunstancias ordinarias dé la vidaj/decían los que le veiau 
pasar: Hé aquí á un moribundo {que busca sol y calor; pe­
ro cuándo aquel mismo ros&o sé inostraba entre el ardor
- ' ■ ’i
pon EPÍOlDiíES DIARIAS
A N U N C IO S  ECO NO M ICO S.
nes euatrOí PóBitivos resultados en los anuncios de compras y ventas
En las dos ediciones, mañana, y tarde: 5 líneas 25 eéntimosi por inserción. Cada línea más 5 céntimos de- aumento. Mínimum de msercî -
almjínedas, huáf^des, nodrizas, alq̂ êrê , pérdidas y hallazgojS, etc,, étq.
A'LOS opmeroiantes é mdnstriales. Para impresoi Zambra- na Hermaiioa. 
peoialidad fotograbadóSt
MA de cría se ofrece 
á los padres, con le- 
{che de un mes.
'Vive en la calle de 
OsiBnóhinos núm. 34.
CASA de recreo. Se al­quila en los montes, Jllamada Sta. Emilia, ^  con 4 habitaciones,co- 
medor, cocina, patio y 
cuiidra, en el camino del 
Oolmenar á un cuarto de 
legua de Málaga. Oamioo 
de carruaje hasta la ñu­
ca. Informarán, Oompa- 
afa, 56 í'prlaqnería)
IALDERA de vapor. Se 
desea tomar en alqui- 
|ler, temporalmente, 1 
de 4 caballos. Ofertas 
á esta Adm.° O. 8.292.
C í
FlÍRAN0I30O Puya Ma- I ría, profesor de guita- ' rra Dá lecciones del género andaluz. Tri-
I nidad, 63.
t A E B E R I A
| iy  Peluquería de Añ-1 
•^tonio Raya. Calle del j 
Marqués, 14. i
IARNEOERIA íie Do- 
'  lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne- 
ra y Füete. Peso cabal-
ABRIGA aguardiJén- 
tes de J.Ohaoón Ga­
la, de Oazalla.-“Re- 
presentante Málaga 






Gutiérrez Díaz, Pláza 
de la Victoria, 27“  
_ Zinoógrálíás,/íóto- 
* 'Trabados, /Autoti- 
iroímotipiii»H, etc.
OCAL paraestableci­
miento con habitá- 
joión. 8e/álqnila en si: 
Hio céltico. Informa­
rán en ejaíta Administ.®
|Í̂ RALBS,de,CQ|bre 
¡fe compran, , 
f Nosquer*!, ■núm.,8. 
Horas de 9 a 12 má- 
íapa y de 8 á 6 tarde.
'OASlON-Ei^tO ptas.




MfSA dé|gran po- 
Iteiioia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
ihetro cná^ado; se 
vende. A. Papefii,í4 y 6.
kAPEL
Se vende ’l'tréa; 
sétas lá k»óbá' en 
la Adthiniib^keión 
de El Popuiiif». -̂
S
E venden todas las he 
rramientas de un ta­
ller deicer r̂agerís «on 
máquina- devtaladra*. 
OaniaB,, 2^ Frc,“ RiotíL
o e V e n d e n
vanos
en caUe Oanalea núm. 9.
áni^ganasha- 
bitacidíies éipaciosas 
en'Sitio muy cóntrloo. 
En esta Administra: 
cióndníormarán:.
E ARRIENDA la casa 
Pto. Parejo, 21, cons­
truida-, parte de ella 
para papa<^oria. Infor 
maráAi Pozps^ítílces, 44.
E traspasa la acredi­
tada Peluqper,ía esta­
blecida en-, calle de 
Luis deVelázquez, 5. 
Para ajuste Ollerías, 23.
S I K Í jS i r s 'O e
alquila un loeai para 
i^patería u otro está- 





. . . .  Mil ■luiwiii
AliLEE y tienda , de 
cordeles, alpargate­
ría ycáñamos de to­
das ciases;Oristóbal 
Griba, San Juan, 70i '
TAliLER de carpínte- )ranría de Zamb  á y Doblas, calle Agus­tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125,
EBNERA, vaca y file­
tes. Oaimecería de 
Dolores Mojuge, pla­
za Albóndiga n.“ 14. 
Se gárantíza el peso. ^
T
TAtjlER sastre^, de Juap Almocera calle Camas. Be há-~ oen toda olase de' 
prendas»
TALLER de bomhetí|. y hojalatería de, Mari nuel. Corpas, Añc del Carmen, 82;
YlbllA6*ROMASLAGARTIJO por irelió Ramírez(P. P. T.) . jk
Precio: tres-ptas.; ̂  
lAdmlniqtracjóp,
el Depilatorio  Uosm étieos do Frlpneli. N o  ei eiltío* -Eoói
riva l. P reeio . 2^50 pesetas bote. Se re am e  porooi?*3*eo eortifieado«» aatieipaadó pesetas 2 50 e a  selloSf isorreu^
- --------------------------------O l f e l t ’D é  » : t o d á ^  i mIáraiaeéuticib¿J^eartÓ9 62, B A R C E U O N j
Levadura y Féculas alimentioías
’ DEL DOCTOR A. OETKER-BIELEFELD 
Se venden en todos los üitramarinos al precio de pesetas 
el paquete. ;
Al por mayor dirigirse al Agente generar para toda'Espafía, 
D. Julio Thies.—Málaga. Tomás Heredia 27, entresuelo.
C
^ T i l B T A S
C O C I N A S  E C O N O M I C A S ] CARETAS Y ANTIFACES MASCARONES Y CABEZUDOS
Han llegadó varias muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
la renombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.-SARSTEDT.» i 
Dirigirse á su Representante general para toda España doq. 
Julíus Thies.—Málaga.—Don Tomás Heredia, 2?, entresuelo.
ADORNOS DE CABEZA . A R f l t o s  DE COTIlIÓÑ
C H > í v » ' i 3 > a c ' n r i = B ; 3 c ; a M e A .  DE COLORES FINIB
SE REMESA DIRECTO DE FABRICA IWIPIO CUAL SALE DE MÁQUINAS 
CONFETTI ORO *  CONEETTI ESCARCHA,* CONFETTI VICHI MENUDO
v m o  P l » ] ' l s l ^ € >
TONICO
NUTRITIVO
Fremiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA^ CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Córala Anemiâ  Baqnltlsmo, Bairelrmedades nerviosas y.dol..orazón) Afecciones ê ástrloas, Dig-es- j 
tienes difiollos. Atonía intestinal' eto., etc. Indispensable á las.séSoras durante eí eíabaraao, Jr á IqSí qüe, eíectuan | 
trabajos intelectuales-í> físicos sostenidos SIN RIVaL;PAKA LOS'NlSOS.Y./LlilpíAKÔ i . :
F A R M A C I A  n B p i n e d o  
' C R U Z ,  .l O
píPAsÉ EN 'Todas las EXBFigÁj
m
' ÓP M óntn
ritlaiB U SlBQltE StT-GEORGES llOBRAS *  SOMBBRER0S *  BOLSAS *  MARIPOSAS *  FLORES
40 nuom iiiA
Porción de' añciiis consecutivos'
tARlETAS POSTALES ILUSTRADAS é  ALBUMS PARA POSTALES
« vendiendo por arrobas y al de­
tall., Cañaelo-de'San Bernar- 
. do ñpm. 1 y 3 -^Málaga. '
DE TODAS LAS: NACIONES desde 1̂ 50 Pís. á 25 cada DNO
S : G E O R G E S
IC
0 O O T 1 G O  D E I i  K I O , « P ñ I i ñ G f t
liara tranquilidad del .público i 
Iks carnes q'ue'se expenden en, 
lieriao'UalllR Ois-el Establecimi ons , üít lb G  
npf9^  ̂.5,9, nl'ladt) de la 'Soiá- 
br'.er̂ e.rlfFfíSon cortadas todas al 
estilo de Madrid, en contrándo- 
se «n bl mismo todo lo que . 
contiene la res y las carnes ¡ 
son reconocidas por lós. Veta- 
rinarioB del Ayuntamiento,ma­
tándolas,el mismo dueño.
CARNES FRESCAS DE VACA
Recpnocidas^diariamente por tos Sres.Véterinarios del Exmo. Aiyuntamiénto
■ ^ S E - E X P E Í N I í N w  ,-..
S B  A R R IE N D A
la, casa p.° 51 fie la calle dé la 
Trinidad» Tiene búenas habi­
taciones y un patio de40Pva- 
oaaJParaj^^
B A S S I H  i é V I C H Y
D É B IT  iSo.ooo litres par Jour,<
La mejor de to4os los manantiales de Vichy. Fría, 
no decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
' dARNEGERIA
de Manuel Ubí^lda
SAN JUAN, 4 (entre la tal>erna y la 
panadería).-^Se sirve á domicilio.
L A M P A B A S  B L É C T E I C A S
MAROA «BOSTON
Dá una luz blanca y brillante, miwbó máe ciara q tó ^ a s  lat 
demás lámparas.T-Depésitq excsíusi?©, para esta povino».
de Somodevilla.—Nueva, 56, Málaga.
T IN T U R A 441G A M IBA U IN R ,,
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancqs y de la barba, el color naiural 
fie la juventud, negro, castaño ó rubio 
con úna sola, aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes- repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse, que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Ene Tronchet, 
París. 1 frasco basta pará seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado,"anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
,0.“ Princesa, 1, Barcelona.—De venta 





DOS ACERAS núm. 16
CARNEGERIA
de Juan Gpu:^ález
Plaza Alhóndiga, 1, esquina á la dé 
Zapatero.^Servicio á domicilio
PXJESTO DE CARNES 
4e
' I f l ^ l U A N O  - B I  A 2^ f
‘Muro de Puerta .jŜ ueva, 16
GUARNECERIA
de •
M iguel Caneas Uópez
SAN JUAN, 6.-:- Se sirve á domiqjlio
OAbNECEEIá. «
de R A F A E ip
Torrijos, 131'
,Só garantiza que la carne 
que 86 expendó en' este anti­
guo Establecimiento son reoo- 
,iiOcidás diarii^mente por loS' 
Srós. Veteifiparios del Eixee- 
’lemtísimô ^̂ p]̂ ^
> Deedeili9!?de A b r i l  se
alquila i a casa núm. 26, calle 
dé la Trinidad.; No puede ver­
se, pero daráp^ înformes doña 
Ana Bernal núm. 1, principal 
izquierda. ,
' ' IÍA. ANDALUZA
' l'''
Cpmerla |e Mannél Roíríd Santiago
P U E R T A  D E U  M A R , Í8 .
SE CURAN RÁPJDAMSNTe OSN JO,
» ^   ̂ 'i.■ ;i:', _  A.-Assm^--'■ ^
w n  t^eduljia 4^^0 919 « a  te  
«á te  éí0 V ip m  y  
tüud 4a
i§en M  álaga, B. Gómez
íéZí p íen te  m erev -llio se
La planta'descubierta por e l ' 
famoso herbolario don Juan 
Bernal García,, cura todas las 
enfermedades de la orina, los 
cólicos hepáticos y nefríticqs, 
los catarros á la vejiga, los fiú- 
jos de sangre, el dolor de riño­
nes, las estrecheces, el mal de' 
piedra, la incontinencia, .'los 
cálculos, el retardo de la ori- 
na, la^ irregularidades en la 
mónstrnaoión y también puri­
fica la sangre.
Vive el herbolario en Málaga 
calle del Cristo de la Epide­
mia, número 16 noveno, esqui­
f a  á la plaza de Gordón, casa 
..propia.
jCXRIGEN.—Los certificados 
fie origen para Bélgica se 
bailan de venta al precio de 2
Íiesetas ql ciento en la impren- a de Zambrana Hermanos, ca- 
lie Agustín Parejo, 11., '
EL CONDE DE LAVERNIE
del ■ combate, rodeado de una aureola de fuego y de humo, 
el soldado que veia sus ojos centelleantes, sus labios tem­
blorosos, sus mejillas encendidas por la fiebre, exclamaba: 
|Hé aquí á un héroe.
Aquel gran capitán, vencido siempre por la Francia, 
costó á¡ la Francia/su sangre más pura; sin él, quizás el 
rey no se habría llamado Luis ql Grande; pero á buen se­
guro que habría alcan zado los renómbfes de Poderciso y 
Afortunado. El rey de Francia debióse á sí mismo aquel 
terrible enemigo; su orgullo encontró un igual, y la lucha 
duró treinta años.
Luis XIV en el colmo de su prosperidad, ofreció en ma­
trimonio al joven príncipe de Orange la señorita de Blois, 
hija suya y de Luisa de la Valliere, más Guillermo con­
testó ser hijo de la hija de Garlos I, es decir, de una hija 
legítima de un rey; nieto de la hija legítima de un elector 
de Brandeburgo, es decir, deüm príncipe reinante, y que 
por lo tanto los príncipes de su tamilia tenían por cos­
tumbre enlazarse con princesas legítimas y no con bas­
tardas.
El poderoso monarca jamás pudo perdonarle aquella 
contestación, y mostrábase lógico en süí resentimiento, él 
que hizo casar á sus hijas adulterinas con su sobrino el 
duque de Orleans y con el nieto del gran Gondé.
Desde entonces el rey de Francia copcibíó contra el 
príncipe de Orange un odio que el último prócu,ró extib- 
guir por todos los medios; perc» cuando vió la ímposibí^ 
lidad de reconciliarse con Luis XIV, exclamó:
—¡Seal be de obligarle á (jue me aprecie en lo qrue 
valgov
Y cumplió cruelmente su palabra.
Guillermo, nombrado stathouder de las Provincias Uni­
das, toma por esposa, en vez de una bastarda, á la luja 
del duque de York, que reinó despuéateon el nombre de 
Jacobo II, y como este fué aliado deWlis XIV por cbm 
formídad de religión, Guillermo aprovechó el odio qué la 
Inglaterra protestante alimentaba contra su rey palista. 
Excitó á los ingleses á destronar á su suegro, y coníif erá 
nieto de Garlos I, como su esposa era hija del rey des­
tronado, Guillermo pudo reivindicar con doble título la 
corona (ie Inglaterra, que obtuvo por medio de sús acer­
tadas negociaciones, que mereció por la señalada victóna 
que alcanzó contra los papistas auxiliados por la Frábcia 
en la; jornada de Boyne; y sentado sólidameeté en áqúél 
trono, apoyado por la Holanda, cuyo gobierno continuábá
CONDE DE liVERNIE
NOVELA ESCRITA EN :máNCÉS
POR
Mv A U G U S TO  M A Q U ET
Tomó IX
*  S£ALÁ»Á
Tipografía de El Popwlar 
lf09
<£>
‘Mi. ^  ....
| (J C A PÉ , N E R V IN O  M E D IC IN A L
del Doelor moRALES
_Na4ainS8,inof6u9}TO-iil más actiTo:.pafa los tiolOBés dé cabíza,
vahídos, epilsp̂ ' y demáa neryjosQSi Los malos del, s&ldinago» dej híMdjiy I 
los de la ínfáioia en general, sé óuran infaliblemente. Buenas botipaé a|A6 j
A l
I pesetas,caja—Se rejniten;por¿oorreoAtodas partes. '
I «Depósito general, CarretaSj 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. jPxofon
Cura, se’gúm ? p̂ óat̂  ds; la'Ab0PLÍa. y.
I'ROO R líA P R A O E .—El mê or á® la» fer»H^nop>B, do
Oi'ígnícs ios dienUiiá y &<o ' > - -
DRiK̂ fiRo r?» Lífias Íhí3
'■ Esp é c ia lM a d  m / R p r & m ó é j
Sa recomiendaQ los que vende la Droguería de Leiv% íŝ jj  ̂
los más selectos y baratos. Es un v&fi&do surtido en ricos estr%.î  
tos finos de olor para eLpafiueio, adquiridos dé las mejores íálpi- 
Ms del êxtracJ9ro,,í ' '
Los vende,al. p^eo resultando así á un precio muy módicóííféJ 
Marqués de lis. Paniega núm. 43 (antes' Com}iañiá) —MALAGM
:: ■ : ; : ; ' l Í ? i é y Í 9l k f j  's8«f|fd3k  %
wn representantes\m Jríálaga y en Jáadrid
^e¿fi6n hrevé'y econéml̂
"  ' ]í'€!íi MfeifiSslPaclérí I
m
Esqustás de defímeión
Psupa Ola iBLSiiTetóii an EX> 
POPUX«Ail admltAA liasi- 
t «  latí «| iatre  la  maóifii.'v 
0 a«la  a á  1(a A d m ln la tra e ló A ,
: , VICTORIA; 
Ĝ Mcberíá y Almacén de Ultramániú
D E  P I N Q  ,
^MBdes {«bajas, . .po^án por, loM sigifieii^
precios por bbra.
Salchichón Vieh cnlarii i 
lidéiiL de Ift casa , .' V 
Longaniza Montíbicbez., . . . , ,
IdeipM#lagá4> . . . . . . .  i , *
Morcilla aoboriza4a 1* . . . . . .  >
IdenjideMont^fyio,., , . . .  , , ,v .
Idem de Málaga............... í  f .1 . n
Jamón York ñhos >
Idem corrientes
Idem Asturianos. , . . , * ;
Chorizos Candelario docena . . .  »
Idem déRondá *
Idem Corrientes. .1 , , , , ^ , 4
En todos ios demás artfonloSi precios redneidoa v
 ̂ Todos los géneros de pbacin& y Carnes frescas qne expead* 











i V l l  i l U
d e ,  l a  F á b r i c a  d e  ,H .  f l .  L a  
l í i l V E M T É í a  'C l i O m n . f i a i : '
P r o v é ó d o r  e fe c t iv o  S e  S ,M , la R e in a  d e  H o
L.n úxdea genuina hfdandesa. Garantizada pura y esĉ entR 
m a rg a n  por estar prohibida su mezcla porei gobierno bofeflaiS
Pî aise egta golpea eavtQdps,los;̂ eaiablecimi<=)uW» de Ctdoiói 
X nUsamarinoa. V.
ĉolina-Laza
Especifica 'la diarrea verde,, 
de los niños. Dlsestilro y antisép-̂ ^
tico intó$t|n̂ ,'de,usó especiSl̂ eiii. 
las enforcñecíados de la infanéiiA'̂ ^̂
OE VESTA ES LAS FAR̂ ACtÂ  ̂
AL POR MAVORTE, bAZA
Laboratério Quicri'(iíi)j
1 k  « A j ía g a
whm
